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S U f M A . L I B R E 
M A U R A 
Y L A C O N S T I T U C I O N 
ge ha dicho que e l discurso d e l jefe 
conservador no ha sido m á s que u n dis-
^ r s 0 j no u n ac to ; que e l Sr. M a u r a per-
manece inconmovible en l a misma posl-
J^n defendiendo lo que d e f e n d i ó siem-
^ T a l af irmación responde á l a idea que 
todos tenemos de la r igidez de su conduc-
y j e su r e c t i l í n e a consecuencia p o l í t i -
a Pero ¿es rigurosamente exacta? Cabe 
dudarlo cuando menos. 
Hasta ahora el catolicismo de M a u r a 
era puramente p r i v a d o ; se encerraba en 
BU casa y en el templo. A h o r a proclama 
el sentimiento religioso como fuerza i m -
pulsora ó determinante de su a c t u a c i ó n 
política. • 
A esta a c t u a c i ó n pone, sm embargo, u n 
l ími te : l a C o n s t i t u c i ó n . Veamos q u é a l -
eance puede tener este l í m i t e . 
Desde luego se obsei-va que el Sr. M a u -
ra en sus requerimientos á las derechas 
no excluye á nadie. S e ñ a l a a su p a r t i d o 
la obl igación de representar " toda l a de-
recha e s p a ñ o l a " en lo que sea compat ible 
con la convivencia consti tucional . E n ot ro 
lugar manifiesta que el maurismo tiene 
derecho á esperar " l a c o o p e r a c i ó n y_ el 
apoyo de todas los que no e s t é n bien 
avenidos con el estado presente de las 
cosas". Y a ñ a d e : " A l u d o pr inc ipa lmente 
á las fuerzas de l a extrema derecha." Es, 
pues, indudable que M a u r a requiere á 
todas las fuerzas de la derecha por extre-
mas que sean. 
Claro es tá que nos l lama á todos—di-
r á n muchos t r a d i c i o n a ü s t a s — , pero como 
nos impone por. cond ic ión expresa que 
entremos por el aro const i tucional , nos-
otros no podemos, n i debemos, n i quere-
mos responder. A l imponer esa cond ic ión , 
á la vez que nos l lama nos excluye. Pa ra 
responder á su l lamamiento t e n d r í a m o s 
que aceptar l a C o n s t i t u c i ó n , y esto se r í a 
hacer t r a i c i ó n á nuestra bandera. 
¿ S e r á c ier to esto? ¿ P i d e M a u r a á - l a s 
derechas alguna p ro fe s ión de fe cons t i tu-
cional? Nos permit imos dudar lo . 
E n u n luga r de su discurso habla el 
jefe conservador del "respeto y l a sumi-
s ión legal por lo menos"; en ot ro de 
"convivencia cons t i tuc ional" ; en ot ro de 
que la ley fundamental "es el requis i to 
-esencial para la paz en esta M o n a r q u í a " , 
l i a idea de C o n s t i t u c i ó n representa en el 
discurso convivencia, c i u d a d a n í a , paz ma-
ter ia l . 
Recordemos el p á r r a f o en que, á unes-
t r o ju ic io , se ve m á s claro e l pensamiento 
de M a u r a : 
" . . . s e r í a completamente inofensivo (se 
ve fuera de E s p a ñ a ) que l a C o n s t i t u c i ó n 
no sa t i s t íe ie re á todos, siempre que aspi-
rasen á modificarla contando con los c iu-
dadanos, con los medios l eg í t imos , con l a 
propaganda y el uso de los derechos po l í -
ticos. E n E s p a ñ a no. E n E s p a ñ a , cuando 
Siabía alguna ve ros imi l i t ud de que pudie-
ra pasar esto, procuraban los par t idos ex-
tremos, eon la c o n j u r a c i ó n , con l a sublf-
vaeión, con la t r a i c ión , eon todos los me-
dios corruptores que le v e n í a n á mano, 
subvertir por la fuerza l a C o n s t i t u c i ó n , 
y cuando ya no p o d í a n realizarlo, se pa-
saban l a vida en amenaza, en la procla-
maeíán del del i to para logra r su p r o g r a 
má, T claro es que por l a p r o o l a m a c i ó n 
no ca ían las insti tuciones constituciona-
les, pero r econoce ré i s que tampoco se edu-
-caba al pueblo para la c i u d a d a n í a . " 
Maura no d i fe que la C o n s t i t u c i ó n ac-
tual sea buena, nu la declara de f in i t iva 
n i i r reformable, no exige que se renuncia 
-á cambiarla. L o que pide es que los que 
aspiren á " cambiar l a C o n s t i t u c i ó n bus-
quen eMogro de sus aspiraciones por los 
caminos de la c i u d a d a n í a re integrada, 
mediante profundas reformas, á su fuer-
za l e g í t i m a y á su na tura l eficacia. 
Tal parece ser su pensamiento. Es m u y 
Kcito combatir lo. Pero no os l í c i to desfi-
gurarlo. De esa idea hay que p a r t i r para, 
el comentario, para l a f i jación de acti tu-
des, para l a censura ó la alabanza. 
A nuestro j u i c i o de eso se deduce esta 
consecuencia: Pueden i r de acuerdo con 
jj Maura, al menos en lo que él l l ama " l a 
etapa inexcusable del ideal iumedia to" . 
todos los tradicionalis tas reformistas, por 
intransigentes y radicales que sean; cuan-
to m á s radicales mejor. No pueden i r á 
sn lado los tradicionalistas que sean revo-
lucionarios en cuanto á los procedimien. 
tos. 
SAMTADOB MlKGUIJÓN. 
Ü PRENSA BE PROVINCIAS 
Ü «NiON DE LAS DESECHAS 
dora d€jar ía de ser conservadora si no t u -
viese eu cuenta los sentiioHentos religiosos 
del país , que es c a t á l k o . E l maurismo, pues, 
no será enemigo de la Religióoi, autos al 
'Contrario, por COUYÍCCÍÓU y por polí t ica de'be 
apoyarla. 
E l Sr. Maura hizo un llamamiento á las 
dotes puedan c o n c u r r i r á l a proyectada 
p e r e g r i n a c i ó n a l P i l a r . 
E l pleito do los liberales. 
C o n t i n ú a sin resolver el p le i to de los 
liberales barceloneses, no obstante l a re-
deroahas, no para que s© sumen al mauris. c í en te m i t a hecha á esta d u d a d por el 
mo, sino para que dentro de los ideales que j conc, d Romanones. 
Ies son comunes, le apoyen y lo ayuden a i „ , • o 1 •, 
realizar sus ideales. Se nos pide nuestra -h>ste p r o m e t i ó nombrar .lete de l p a r t i -
•cooperación para cosas, no solamente l í c i - ' do cuando regresara de Baleares, pero 
tas. sino plausibles, como es la dignificación como en luga r de hacerlo por Barcelona 
do la vida nacional, y santas, como es la i . i-0 r -v- , ^ • , . 
defensa de la Religión. I ? ha ^ c h o por \ a l e n c i a , t é m e s e que 
Ya no se nos pide que caminemos á c i é - > d u r a n t e mucho t iempo c o n t i n u é sin re-
E l conde contestó de la siguiente ma-
nera: 
"Queridos amigos y corre l ig ionar ios : 
Comienzo s a l u d á n d o o s , dominado por la 
emoción ante el entusiasmo de los l ibera-
les, congregados pa ra bien de l pa r t ido y 
de la Pa t r i a . 
Desde a q u í saludo t a m b i é n á los l ibera-
les de Baleares, ú n i c o p a r t i d o que a l l í t ie-
ne fuerza. 
. No se ré t an insensato que crea vuestras 
manifestaciones de entusiasmo d i r ig idas á 
mi persona. A l contrar io , las estimo como 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
gas; se nos dice qué es lo que se espera i solver este plei to de pa r t ido que tan des-1 muestra de l a fe po l í t i c a que pa lp i t a en 
de nosotros, aunque todavía no hayannos unidos tiene a los liberales de Barcelona. ! el m á s poderoso ¿ todos los par t idos es-
llegado á un programa mín imo, base de un 
acuerdo. Pero las grandes líneas del pro-
grama existen. En intentar realizarlas no 
puede babor peligro. Desde el momento Que 
lo hubiera, podr íamos retroceder, puesto 
que no se pide nuestra fusión, sino nuestra 
cooperación. 
E l llamamiento del Sr. Maura tiene un 
gran mér i t o : el de imp lca r una retracta, 
ción de anteriores equivocaciones. ¡O?ala 
que desde ahora la verdadera polít ica con-
servadora represente á "todas" las derecbas! 
Y por boy ponemos punto. No bemoe 
llegado ai ideal, pero nos vamos acercando. 
El discurso de Maura seña l a un gran paso. 
A. de Montevillav." 
» 
D E »IEIÍII;IÍA 
Jías cSKuíuaíióaéQS Cscoíaves 
Trabajadores á Francia. 
E l cónsu l de F ranc i a en P a l a m ó s ha 
ofrecido colocación á cuantos obreros de-
seen t raba ja r en las faenas a g r í c o l a s de 
la n a c i ó n vecina. 
LOS INFANTES D E ORLEANS 
E l Infante Don Carlos, presidente honorario. 
En el reciente viaje que á Melil la ban 
hecbo los Infantes Don ;C'arlos y Doña L u i -
sa, visitaran detenidamente los Centros de 
j enseñanza de dtcha ciudad, y ñ ja ron su 
! a tención, de modo principal ís imo, en la ac_ 
1 ción próspera y beneficiosa que allí realiza 
la Federac ión de Mutualidades Escolares, 
Nuestra Señora de la Victoria. 
El presidente de esta entidad, general 
Villalba, explicó á SS. AA. el funcionamien-
to y desarrollo de la Mutualidad escolar me. 
Hílense. 
Agradecido al Interés que los Infantes 
mostraron por tan excelente obra, el Con-
sejo de la Federac ión, reunido en Asamblea 
general extraordinaria, acordó conceder al 
Infante Don Carlos el t í t u lo de presidente 
honorario de la Asociación; dist inción que 
Su Alteza aceptó, expresando por ella su 
agradecimiento y ofreciéndose cordialmente senador Sr. Castro, donde, á su llegada, 
para cuanto pueda redundar en beneficio h a b í a y a nu t r idas representaciones de 
de la Mutualidad Escolar de Melil la. dist intos pueblos de la provinc ia . 
Los que por ella trabajan, han bailado' Terminada la r e c e p c i ó n de estas Co-
en la car iñosa visita de SS. AA. un pode. | misiones, el jefe de los liberales se d i r i g i ó 
roso estínimo para seguir laborando por el 
cumplimiento de los fines educativos y mo-
ralizadores á que. se ordenan las obras do 
i Mutualidad Escolar. 
SERVICIO^TELEGSAFÎ  
CÁDIZ 26. 
H a fondeado en este puer to el vapor 
Canalejas, que, procedente de Laraehe, 
t r a jo á bordo á los Infantes de O r l e á n s 
y á u n ayudante de S. A . , los cuales sal-
d r á n m a ñ a n a pa ra M a d r i d . 
Los i lustres viajeros se han hospedado 
en el H o t e l de Franc ia , donde fueron 
cumplimentados por el gobernador, el a l -
calde y d e m á s autoridades. 
EL VIAJE DE RDM ANON ES 
o—— 
S E R y i c a o ^ E t ^ a A i j c o 
VALENCIA 26. 
A las siete y media de la m a ñ a n a l legó 
el vapor Ja ime I conduciendo al conde 
de Romanones y á sus a c o m p a ñ a n t e s . 
Inmediatamente pasaron á saludarlo ; Uos concei tos. Baste deciros que me r a t i -
las autoridades locales y numerosos ami- ^co en ellos.'' 
p a ñ o l e s . 
Los que pretenden representar esta cla-
se de fuerzas deben ponerse ante ellas eu 
p ú b l i c o para demostrar l a verdad de sus 
afirmaciones. A s í compararemos las dife-
rentes agrupaciones, viendo s i t ienen l a 
impor tanc ia de la nuestra. 
Es menester que las jefa turas se con-
trasten con frecuencia. 
No sé c u á n d o v e n d r á el pa r t ido l ibe ra l 
a l Poder. 
(Algunas voces: ¡ Cuando usted quiera! ! 
No sé lo que p o d r á o c u r r i r si no es-
tarcos completamente organizados; pero 
yo me propongo hacer una prueba nueva 
en E s p a ñ a para que se pueda manifestar 
l ibremente la o p i n i ó n y l a verdad elec-
to ra l . 
T a n seguro estoy de nuestras fuerzas, 
que quisiera, cuando seamos llamados al 
Poder, que no se nombrase min i s t ro de la 
G o b e r n a c i ó n hasta d e s p u é s de la elección, 
teniendo entretanto cerrado el edificio do 
r i o b e r n a c i ó n . 
Nuestras elecciones s e r á n u n reflejo fiel 
de la verdad. 
Recientemente p r o n u n c i é u n discurso 
en Pa lma condensando m i cr i te r io po l í -
t ico. 
Esto me excusa de repe t i r ahora aque-
Cn ios comSaÍQs Ó Q J&onneSefíe, S.000 a í iaéos 
fían sido ffee/ios prisioneros. J2os alemanes 
recuperan tJCar ímannszDG iícr ¿ftopf. 
gos po l í t i cos . 
A las nueve y media de jó el conde de 
Romanones el vapor, siendo recibido en 
el puer to con disparo de tracas y el h i m -
A l l legar a q u í el discurso, produjese 
u n alboroto ocasionado por deseo de lo? 
concurrentes liberales de o i r á su jefe. 
Con l a a g l o m e r a c i ó n se der r iba ron a l -
Tropas aliadas l i an desembarcado en l a 
p e n í n s u l a de G a ü i p o l i . 
A s í lo comunica e l A lmi r an t azgo i n g l é s . 
Indudablemente , ante su grave fracaso 
en el mar , los aliados se deciden á co-
operar a l forzamiento de los Dardanelos 
con operaciones p o r t i e r ra . 
E l par te f r a n c é s , de acuerdo con é l 
a l e m á n , da cuenta de que en la r e g i ó n de 
Ypres c o n t i n ú a la luclva. 
E l Cuar te l General germano agrega á 
esa not ic ia l a de éxi tos parciales logrados 
por sus tropas en Flandes y en los Vos-
gos. 
De los C á r p a t o s nada interesante. 
UNA HABILIDAD DE LOS ENEMIGOS 
DEL GOSiEHNO ITAL1AK0 
hacia Sa in t Remy, manifestando su i n -
t e n c i ó n de recuperar la a l t u r a de los 
Eparges. 
U n combate v i o l e n t í s i m o se t r a b ó , pre-
cedido de u n intenso c a ñ o n e o , y poco des-
p u é s , sobre, las pendientes de esas posicio-
nes, el enemigo, vencido, t u v o que regre-
sar á sus posiciones. 
aza 
no de Riego, que e j e c u t ó l a banda tfi) ¡ ?linas mesas, y el ru ido de l a va j i l l a ro ta 
ROMA 26. 
Todas las informaciones sobre complots 
y maniobras p o l í t i c a s encaminadas á con-
seguir l a d i m i s i ó n de Salandra y la su^ 
Pueblo Nuevo del M a r . 
E l conde se ha hospedado en casa del 
J W A ^ P E T I C I Ó N 
Oí PIll Z tS 
[ü tus ÍM M f f l i i o m m 
A I S F - M M O DE GHflüH JOSTiai 
Hemos de formular un ruego al. señor mi-
nistro de Gracia y Justicia, que esperamos 
atenderá, por ser indudables, á nuestro juicio, 
¡ la justicia y conveniencia de lo que le pe-
' dimos. 
i Este se reduce á que, mediante una Real 
I orden, ponga el Sr. Burgos Mazo el debido ¡ 
¡ connploraeuto á la por é! dictada con fecha 11 
; del pasado mes de Marzo, que reconoció á 
i los señores curas párrocos la cualidad de no-
j tarios eclesiásticos para autorizar las actas 
j acreditativas del consentimiento ó del eonse-
i jo que, como requisito previo á la eelebra-
l ción del matrimonio, han de otorgar los pa-
dres de los contrayentes. 
Es claro que los párrocos renunciarán á 
los honorarios que les correq onden por au-
torizar las indicadas actas, cuando • los con-
trayentes carezcan de recursos pecuniarios, 
y así nos lo enseña la experiencia de casos 
análogos, con lo que ío i pobres hal larán fa 
en a u t o m ó v i l a l mercado de Colón, d o m l 
se e s t á n haciendo varias í )b ra s de re-
forma. 
Desde al l í m a r c h ó el conde de R o m a n ó -
nos al C í r c u l o l ibera l y á los Centros obre-
ro y electricista. 
' D e s p u é s m a r c h ó á los Viveros m u n i c i -
pales, donde se ce lebró u n banquete en 
su honor, que f u é amenizado por l a banda 
munie ipaL 
A l a hora de los br ind is , el presidente ¡ ra eon el coiide de Romanones, cont i -
del C í r c u l o l ibera l , m a r q u é s de C a s M f o r t , | miando en su c o m p a ñ í a el v ia je á M a d r i d , 
ofreció el banquete a l conde de Romano-j" T a m b i é n s a l d r á á dicha es tac ión una 
nes en nombre de los liberales de V a - i Comis ión de liberales, que i r á á ofrecer 
lencia. * sus r e s p e t o s - á su jefe. 
a c o m p a ñ ó durante u n rato á la palabra 
del conde de Romanones. 
Este quiso a ú n cont inuar su discurso, 
pero ante l a impos ib i l idad de hacerse o i r 
por la franca a l e g r í a que se h a b í a desbor-
dado entre los comensales, t e r m i n ó b r i n -
dando por la prosper idad de la M o n a r q u í a 
y de la Pa t r i a . 
Terminado el b a n q t t é t e , y d e s p u é s de 
algunas despedidas, sa l ió el .conde de Ro-
rrianones para M a d r i d en el t r e n correo 
de la tarde. 
A salmlar á Romanones, 
ALICANTE 26: 
E i Sr. Francos R o d r í g u e z ha salido pa-
ra la es tac ión de la Encina, donde se u n i -
PSICOLOGÍA BARATA 
E S C E I Í N A S D E I L . T E I R R U N O 
A fuer de observadores, muy dados al co-1 cían. A l fin uno de ellos, más osado, esclamó 
uocimiento experimental, en nuestras andan-• de pronto: 
zas por puebiecitos y aldeas de Castilla he-| —¡Míusté , señor amo; aquí se hará lo qu^ 
mos curioseado á nuestras anchas en el espí- \ se puea con ese estrumento cá traío usted de 
ri tu algo aquilosado de nuestras gentes de la Madriz, pero ¡me paú;e que no nos apañamos 
emisión 
óe su segundo emprésíiío. 
U n a c o m u n i c a c i ó n oficial de Londres 
dice que e l Gobierno i n g l é s ofrece desde 
el d í a 14 de A b r i l l a ocasión de a d q u i r i r 
á tasa fija bonos del Tesoro de vencimien-
to á tres, seis y nueve meses. 
Los corresponsales en asuntos financia-
ros de los p e r i ó d i c o s de Londres son de 
o p i n i ó n que este decreto, que en r e a ü d a d 
no anuncia o t ra cosa que una e m i s i ó n i l i -
mi tada de bonos del Tesoro, const i tuye 
l a medida m á s impor t an te que ha sido 
tomada hasta el d í a . 
Es de esperar que e l Gobierno obtendrá 
de este modo, y para largo t iempo, todos bida de G i o l i t t i a l Poder, como m á s par-
t i da r io de Alemania , deben considerarse Uos reeursos necesarios pa ra la guerra , 
completamente falsas y lanzadas á la p u -
bl ic idad con objeto de provocar a l Go-
bierno á una a c c i ó n inmedia ta . 
COMUNICADO O F I C I A L 
DEL 
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N 
.C.KRVICTO._BAr>IOTELEGRAFICO 
l iAS TROPAS A L E M A N A S TOMAN A SUS 
C O V r K A K I O S o.TíiO PRISIONEROS, i 
C i A I R O C A S O N E S, CUATRO 
AMJETRALLAÍÍORAS Y S i s 
L A N Z A B O M B A S 
NOEDEICH 26. 
E l G r a n Cuar te l general a l e m á n dice 
del frente occidental que cont inuaron las 
luchas cerca de Ypres. 
Los alemanes mantuv ie ron todo el te-
P o r consiguiente, l a p r ó x i m a e m i s i ó n 
de u n g r a n e m p r é s t i t o de guer ra se h i 
hecho improbable . 
A l p r i n c i p i o creyeron en I n g l a t e r r a 
que con el impor te cobrado por e l p r i m e r 
e m p r é s t i t o p o d r í a n l legar hasta fin de 
J u n i o , pero pronto se obse rvó que los gas-
tos de guer ra superaban tan to sobre el 
Presupuesto, que ya en Marzo hubo nece-
syídacl de acudi r a l mercado financiero para 
Obtener nuevos fondos. 
Hace a - g ú n t iempo se d i j o que lo m á s 
tarde á mediados de Mayo se e m i t i r í a u n 
nuevo e m p r é s t i t o de 400 millones de l ib ras 
esterlinas. 
S i ahora se acude de nuevo al recurso 
de bonos del Tesoro á corto t é r m i n o , que 
en su mayor parte s e r á n comprados p o r 
los establecimientos b^ncarios, h a b r á que 
bnsear el mot ivo en el hecho de que se 
teme en I n g l a t e r r a que el mercado mone-
ta r io no c u b r i r á e l e m p r é s t i t o . 
E n consecuencia, I n g l a t e r r a , que desde r reno ganado. 
E l n ú m e r o t o t a l de c a ñ o n e s cogidos se ] luego tiene mucho que hacer pa ra ayuda r 
eleva á 45, entre ellos cuatro de grueso pecuniar iamente á sus aliados, cada vezi 
ganama. 
Cerobros en barbecho son los suyos, que 
cihdades que no tenían antes para contraer | ueaesitan una urgente roturación cultural, y 
matrimonio. 1 por' cierto que de tai atraso y tan grande ig -
Pero conviene t a m b i é n—y ésta e» nuestra ] oaraoieia no hemos, en justicia, de culparlos á 
petición—que se decrete l a supresión de las : ellos. Cargúese el triste y doloroso hecho en 
pólizaí-; que eu las mencionadas actas se em-
plean, entendiendo á esos documentes el pre-
la cuenta c é los que han podido y no han 
con esa noveáJ ¡Aquí ¿ h a n labrao las tierras 
toa la vía lo mesmo, y así hay que lábra las! 
—Mis tierras se labrarán como yo mande. 
— j Bueno, bueno; ende mañana se hará ío 
que se puea; ahora, que si no poemos, ¡xnts... 
que no poemas! 
Y efectivamente—aecía mi amable interlo-
eepto contenido en el último pár ra fo del ar- y ^ t ^ ^ o oricntáudcylo y arrancándole dei 
tícnlo 137 de la vigente ley del Timbre, según 
el cual deben extenderse en papel común 
las certificaciones de las partidas sacrameu-
querido ó no han sabido acercarse al pueblo j cu to r— ; á la semana escasa me dijeron todos 
"que no labraban eon ese arado y que buscase 
á otros si quería que en mis tierras entrase ailma, de esa alona noblota y buena, los pre-
juicios y los rutinarismos que lo embrutecen 
Ules que hayan de unirse á los expedientes | y ^ mcapaxataa para conseguir su propia 
matrimoniales, si los contrayentes son ipobres. i redención. 
Parece que, según el espíri tu de la ley y | —¿Usan ustedes máquinas eu esta tierra 
íá razón legal del referido precepto, debió- i para el mejoramiento del cultivo'?—le decla-
ran las netas de consentimiento estenderse eu 
| papel común; mas como es opuesta á este c r i -
I terio la letra de la ley, á ella se ven obliga-
gados á ajustarse los señores curas párrocos, 
con lo- que los pobres tienen qué hacer gastos 
que, aunque pequeños, en muchos casos no 
pudráii sulratrarlos. 
Por ello pedímos al señor ministro de Gra-
r.ia y Justicia que, atendiendo estas consi-
deraciones, complete, su acertada Real orden 
de. 11 de Marzo cou otra que aclare el ar-
tículo 137 de la ley. del Timbre, y ordene que 
se extiendan en papel común, en los expe-
dientes matrimoniales de pobres, las actas 
de cunscntiniicntu y consejo pafcgrüo. 
Nuestro querido .colega de Toledo " ü l 
^ stellano", en su n ú m e r o del pasado d ía 
> Publi-ca ua interesante ar t ículo, deí que 
*trniamos los siguientes p á r r a f o s : 
« 'o niíi digno de atención fué su 
ainanik;nto ¡i ¡as extremas derechas. IAS 
_ t e í n a s derechas somos los catálicoe. ¿Y 
» S ^ 9 U ' é Se ü o s 11,aina? ¿ Q u é 6e n o s P r ó . 
UCN CUARTA P L A N A : 
KBLIGIOSAS. W ü P K U A T J V A 1>E I J A 
PRKXSA. LOS SOLDADOS 1>B A F R I -
| CA. BEC FERR ADA B E X E H Í ' A . ESíPRC. 
TA< ( I O S . BOLSA D E L TRABAJO. 
DE 
^ nos llama, anto todo, para dignificar 
v'fia nacional, para descuajar el cacl-
sino, el favorlttsano y todos esos males 
0.4)^aíc'orr<'«n y emponzoñan la vida ua_ 
i6] 'RlQ omPefio es nobi l ís imo y n ingún e*-
(f^ <iftl>e negarle su cooperación. 
*r</n í,"ÍLnt<, á las g a r a n t í a s que se nos 
clt(i!P"<n**n. «1 Sr. Maura ha sido m á s expLi-
<l«vi.'4"e ^ ot-ra* ocasiones. Ante U.'lo, ha 
^-Hrado ptíMicamente que es cr-iyente. 
^"uUfcatado que la polít ica coajaerva. 
SH5RVIOI0 T B I ^ B A i T C O 
Aorión tradicionalista. 
BAKCELONA 26. 
Los t radif i ion a Vistáis ban acordado or-
ganizar el Censo eleetoral del pa r t ido . 
T a m b i é n han acordado celebrar u n m i -
t i n en contra de ciertas campanas de los 
republicanos. 
Peregr inac ión a ' I ^ a r . 
I>a J u n t a de Peregrinaciones de Tar ra -
sjona ha logrado del Prelado de aquella 
dúwes i s LUÍ a dispensa para que los sacor- a los otros coa desconfianza, pero nada de-
mos nosotros cierta tarde á un acaudalado 
labrador de Castilla. 
E l buen terrateniente se echó á reír. 
—¡Bien se conoce—hubo de respondernos 
a\ cabo—-que le son á usted más conocidos 
sus Madriles que estos hombres que trabajan 
en' Jas er;?^ y en los viñedos! 
• Y tras de una corta pausa continuó hablan-
do as í : 
—•<¿Qué pensaría usted si yo le dijese que 
eu toda esta comarca se emplea tan solo el 
arado romtmoí ¿Y qué labrador será capaz 
de conseguir que sus gañanes usen otro arado 
<fue no sea ese? 
1—Pferinitaanc usteá—le interrumpimos—; 
pero no se me adeanza por qué razón el dueño 
de unas tierras no ha de poder emplear en 
ellas el arado que mejor le plazca, 
—Pues por una razón bien sencilla—no? 
•fijo el buen terrateniente—. Porque no hay 
u*t sólo gañán que quiera trabajar más que 
con arado, el arado romano, e l arado qu« 
nsaban sus padres y sus abuelo» y . . . sus ta-
tarabuelos. V e r á usted lo que á mí mismo me 
ocurrió acerca de esto. Las evidentes y muy 
grandes ventajas del moderno "arado de ver-
tedera" hubieron de decidirme á encargar 4 
Madrid seis de estos aparatos. A los pocos 
días llegaron aqní, los descargaron eu el patio, 
los desenfundaron convenientemente, y al ano-
checido l lamé á todos mis raoJios de labranza. 
Les expliqué cómo aquellos arados nuevos 
profundizaban mucho más en la tierra, resul-
taban mucho más cómodos y descansados en 
sn manejo y bacían trabajar al ganado la 
tercera parte. Los gañanes mirábanse los anos 
aquella cosa". 
— ¿ Y qué hizo usted?—interrogamos aos-
otros al teiTateuiente. 
—'Pues despedirlos á todos en el acto, t Y 
ahora viene lo inaudito! ¡ E n quince días no 
encontré un solo gañán que se prestase á 
hacer labor con el arado de vertedera, y he 
de advertirle que llegué á ofrecer jornales 
dobles! 
E l fin de la historia se adivina. E l labrador 
tuvo que arrumbar los magníficos vertederas 
y entregar á sus gañanes el arado remano, 
que, como es sabido, sólo a raña el terruño y 
rinde de fatiga al campesino que lo usa. 
¿Qué nombre podríamos dar á este irraeio-
nalismo, á esa tozudez afincada en el poste 
de la rutina más grosera? U n nombre solo: 
incultura. 
E l cerebro de nuestros hombres del campo 
tiene un ínfimo nivel ideológico, vive SM vida 
pared por medio de la animalidad. En su len-
guaje ultrasimpJiíicaido de ideas hay un iso-
cronismo de pensamiento que abrunca^ Es una 
noria de escasos cangilones que eternamente 
derrama los mismos juicios eu los mismos 
vocablos. 
De esas profundas tinieblas eerebraíes surge 
ese recelo, esa desconfianza, esa hostilidad 
contra todo lo desconocido por óptimo que 
lo desconocido sea. Es la ceguera mental que 
no se fía para dar un paso ni admite l a ayuda 
del lazarillo, porque se le antoja engañadora, 
¡Y así fracasan en ol te r ruño todos los 
intentos y todos los remedios para aliviar l a 
triste situación de los labradores españoles! 
Necesario es, primero, batir esas cataratas 
de inetütura que ciegan al gañán, encadenán-
dolo al individnaliamo y, por consiguiente, á 
la miseria y ni atraso. 
Lahor urgentísima 6 inap^azairie, pn€Bto 
que de ella depende el porvenir de Espaiíe.. 
OÜKRO V A R G A S 
calibre ingleses. 
A I Noroeste de Zonnebeke los alema-
nes cont inuaron atacando. 
E l n ú m e r o t o t a l de prisioneros hechos 
al l í ha ascendido á 5.000. 
E n las a l turas del Mosa los alemajnes 
hic ie ron buenos progresos. 
F u e r o n asaltadas sucesivamente varias 
cimas, l legando los alemanes hasta la a l -
t u r a a l Oeste de Eparges. 
. F u e r o n cogidos var ios centenares de 
prisioneros franceses y algunas ametra-
lladoras. 
E n los Vosgos los alemanes en un. ata-
que recobraron el Ha r tmannswe i l e r Kopt". 
Once oficiales, 749 soldados, seis lanza-
bombas y cuatro ametral ladoras cayeron 
en poder de los alemanes. 
E n el f rente or ien ta l no ha va r iado la 
s i t u a c i ó n . 
EN LAS ISLAS GRIEGAS 
P R O Y E C T O S D E D E S E M B A R C O INGLÉS 
¿^VI^I^B^IOTEMGH^CO 
NOEDEICH 26. 
Comunican de Cons tant inopla qae los 
ingleses e s t á n decididos á ocupar las islas i tore romano—vara , declarar absoluta-
m á s déb i les , a l cont rar io de Alemania , 
0,00 acaba de hacerse del modo m á s fo r -
ma l con u n fondo de 9.0̂ 0 mil lones de 
marcos, t iene que v i v i r a l d í a . 
ÜHA CAMPAÑA TENDENCIOSA 
DEL OSSERVATORE. 
RV loro j r a^Ef^ AFICO 
BOMA 25 (recibido con retraso) 
Cont inuando su c a m p a ñ a cont ra la 
Santa Sede, cierto p e r i ó d i c o de Roma se 
hace eco de determinadas deliberaeionea 
ó acuerdos tomados por el Vat icano res-
;pecto a l Cuerpo d i p l o m á t i c o , en p r e v i s i ó n 
(i-1 una guer ra eventual de I t a l i a con los 
Imper ios centrales. 
A f i r m a dicho d ia r io que el m i n i s t r o de 
I n g l a t e r r a ha fo rmulado e n é r g i c a s p ro -
testas por e l heeho de haber admi t ido e i 
Vat icano representantes d i p l o m á t i c o s de 
otras naciones, insinuando la pos ib i l idad 
de l a re t i rada del representante de I n g l a -
t e r r a cerca de la Santa Sede. 
Estamos autorizados—dice L'Osserva-
de M y t i l é n e y Ohíos , apar te de las islas 
de Lemnos, Imbros y Tened os ya oeu 
padas. 
E n M|yt i lene y Ohíos se h a n hecho y a 
todos los preparat ivos necesarios p a r a u n 
desembarco de tropas. 
Los ingleses no dan n i n g u n a i m p o r t a n -
cia á las autoridades griegas en dichas 
islas. 
E L P A R T E FRANCÉS 
B E LAS T R E S D E L A TARDE 
SEBYICIO TELEGRAFICO 
PARIS 26. 
Comunicado de las qu ince : 
E n B é l g i c a dos ataques alemanes, des-
embocando por Pasohendaele y p o r B r o d -
seinde, han sido detenidos p o r las tropas 
b r i t á n i c a s . 
E l enemigo, para desquitarse, h a bom-
bardeado violentamente l a c iudad de 
Ypres . 
Nuestra a c c i ó n se prosigue á l o largo 
del canal de l Iser . 
E n Nuestra S e ñ o r a de Lore to hemos 
rechazado u n ataque cont ra l a t r inohera 
de Colonne, s e ñ a l a d o anoche. 
L a ofensiva f u é detenida por u n con-
traataque nuestro, que ha obligado a l ene-
migo á retroceder en u n g r a n t rayecto. 
Entonces volvió á atacar m á s a l Esto, 
mente falsas tales noticias. 
APROXIMACIÓN ECONÓMICA 
A U S T R O - A L E M A NA 
áKRVrCIO TELEGRAFICO 
LA HAYA 26. 
E l profesor Brentauo , de la U n á v e r s i 
d ad de M u n i c h , ha declarado eu u n ar-
t í c u l o del B e r l i m r Tageblat t que es i n -
negable la existencia de u n movimien to 
en A u s t r i a - H u n g r í a para obtener una 
u n i ó n aduanera eon Alemania , movimaen-
to que j uzba digno de aplauso y que cree 
no se e x t e r i o r i z a r á ahora, sino cuando se 
ext ienda á todas las regiones hoy em 
guerra. 
D E G I B R A L T A R 
SKRVTCIO T E L E G R A F I C O 
LAS AVERIAS DEL "INFLISXIBLE* 
ALGECIRAS 26. 
H a n quedado terminadas en e l Arse-
na l de G i b r a l t a r las operaciones de apun-
talamiento del acorazado I n f l e x i b l e . 
E l buque tiene destrozos de t a l consi-
d e r a c i ó n , que n e c e s i t a r á lo menos seis 
meses para poder volver á la mar . 
Los boquetes que presenta son c e r o » 
de 200, repart idos en l a proa, banda da 
estribor, chimeneas y obra muer ta . 
Mirtes 27 de Abrí! de 1315. D E B A T E 
MADWD. Año V. tíúr 
E l Ahni raa taxgo ing lés ha decidido m* 
• n v i a r obreros de su nac ión por h a l l a r a 
ia t i s fed io de lo» 3.000 e s p a ñ o l e s que t ra -
bajan en el Arsenal , 
P r e g u n t ó s e á és tos si q u e r í a n t rabajar 
de «oche , siondo la pregunta contestada 
afirmativamente, 
XOS ni 'WlMiyvmUEM. t/AS BEBIDAS 
AYXOHPÍ4CAS 
ALGECIRAS 28. 
Uui-uute la ooftlie autcr ior fi inz-ionarou 
bs rolle. 'loms de Gibra l ta r . 
Decíase qm eran esperados nuevos bar-
eos procedentes de los Dardanelos, que 
(reníaii para reparar a v e r í a s . 
Kn la Pivusa se pub' ica u n comuDieadu 
del gobernador de la plaza dando cuenta 
de las instruccionetó que e n v í a el Cobii-r 
no de la m e t r ó p o l i referentes á la venta 
de bebidas a lcohól icas . 
I W n BE CORFUaO CBiHO-JJPOliÉS 
LYON 26. 
E l d ia r io P i o g / d i acaba de publ icar ui) 
«ab ie í r rama, s e g ú n el cual el embajador 
japon/'s en P e k í n ha entregado al minis-
t ro de Estado de China una nota urgente. 
E n ella pidg el J a p ó n que China d é su 
conformidad incondicional a l memorán-
dum j a p o n é s . 
E n el caso c o u í r a r i o el J a p ó n conside-
r a r á como rotas las negodaciones actua-
les. 
contendientes y aceptan las medidas b r i -
t á n i c a s de op re s ión al comercio neut ra l . 
L a Gaceta de Colonia, escribo; 
"Como tesis filosófica y a c a d é m i c a , pue-
de acaso admit i rse lo expresado por m í * 
ter W i l s o n ; pero en los actuales momen-
tos sus palabras cousti tnyeo casi una 
broma, 
A l e m a n h ve en América u « a aliada de 
sus enemigos." 
os rusos rechazados 
por íos ausíriacos. 
tffluevo ílamamicnío á filas. 
SERVICIO TIÍ:I.KGT?AFICO 
PABIS 26. 
L a Comisióm de Guerra de las Cortes 
fraüw&Hs iia a i) robado el proyecto de ley. 
üegún el cual todos los hombres capacita-
tíos pava ingresar en í i i a s y que hasta l a 
fecha no h a b í a n sido llamados a l frente ó 
que prestan servicio en la A d m i n i s t r a c i ó n 
áel Est.-jd.; 4e las provincias ó de los M u -
nicipios, defoen de prestar servácío act ivo 
inmedia ianunte . 
ÍJOS empleos Qfíe d e j a r é i i vacantes d i -
chos funcionarios s e r á n d e s e m p e ñ a d o s por 
individuos del Cuerpo de I n v á l i d o s y por 
viu<ia« d i soldados í a ilecidos en la gue-
M E D Í A H O R A D E C A Ñ O N E O 
R U J O SIN R h S U L T A D Q 
SBnyiciü TKi.Er.RAFrco 
CON-STANTINOPLA 26. 
Por la m a ñ a n a del 24 la escuadra rusa 
•ha iniciado u n c a ñ o n e o que ha durado me-
d i a hora, fuera de la l í n e a de fuego de 
las ba te r í í i s del Bosforo. 
Los barcos rusos se r e t i r a ron seguida-
luentí. 
Los turcos no tuv ie ron á bien contes-
tar . 
tenido un nuevo éxi to cu ei quistamos con nuestro ataque del 23 de 
3 C á r p a t o s , en la r eg ión del Marzo. 
S K liVr OTO lí A DiOí'K I, K( i R A FIf!H 
NORDKICH 26. 
Comunican de Viena que las armas aus-
t r í a ca^ l i an 
frente de los 
valle de Ceawa, en las c e r c a n í a s de Koc-
ziowa. 
D e s p u é s de una lucha t e n a c í s i m a , que | ñ u t o s . 
ha durado varios d ías , las tropas austria- ^ 
cas han tomado por asalto ayer la a l t u r a 
de Ostry, áí Sur de Kocziowa. 
^ 1 propio t iempo, con ayuda de con-
tingentes aleman'-s, los austna.cos han 
desembarazado las comunicaciones en y 
ai Oeste del desfiladero. 
Cayeron prisioneros t'52 rusos. 
i r i d o u n fracaso completo. 
A pesar de la extrema violencia del es-
fuerzo a l e m á n , hemos seguido siendo due-
ños de la l o t a l i dad de la posición de Kpar-
ges, cuyas pendienles es tán cubiertas de 
c a d á v e r e s enemigos. 
E n la t r inchera de Calonne nuestro 
r.-troceso de anteayer, que fué m o m e n t á -
neo y nos costó p é r d i d a s , pero n i n g ú n 
c a ñ ó n , ha sido inmediatamente seguido 
de contraataques fe'ices para nosotros. 
Los alemanes h a b í a n dado el asalto oon 
dos divisiones a l menos. 
E n los Vosgos el enemigo, d e s p u é s d-? 
un bombardeo de extrema intensi I;i i . ha 
logrado poner el pie en la cima de I l a r t -
mannswiler . 
Ocupamos á cíen metros aproximada-
mente de esa cima las posiciones que con-
De estas posiciones salimos el 26 para 
tomar la cima por asalto en siete m i -
CONFERENCIA 
Nuestro q'irrido coropaíhro el joven y cul-
tísimo üou^ado L». José Calvo bótelo ocupó 
a^er urdo ia i n ó u n a dei Ateneo, eu la que 
tautoij triuuios ha alcanzado, prouimciaudo 
una notable conferencia, correspoudieuie á 
Los austro-alemanes han conseguido > las orgkniaadas por el xUiuisieno de instruo-
d e s p u é s del asalto de las al turas de Os- cion pública y Bellas Artes, sobre el tema 
t r y y de haber conquistado el vé r t i ce de i "iModernas orientaciones du xa democracia". 
Z w i n i , echar desde pr inc ip ios de A b r i l á j Seíiaió el conferenciante ei concepto de dé-
los rusos de sus posiciones, que v e n í a n de- I mocracia que nace del pacto social, por lo que 
fendiendo tenazmente desde hac ía varios ' considera a Rousseau como el padre espiritual 
meses en ambas laderas del valle de d« ^ &merB*ií&. 
y dos en «entra. &1 ponente de este toma le 
une al tema 30 q¡ue dice: "De todo Tribunal 
de oposición dependiente de cualquier minis-
terio formará parte un doctor en la Facul-
i„,l •nnospondiente á la especialidad de la 
oposición, é igualmente en los eoneursos que 
BU estas dependencias tuvieron lugar." 
Y una vez discutidos, se aprueban y se le-
vanta la sesión. 
EN l i A ZARZUELA 
En el teatro de ta Zarzuela celebróse anoche 
la función organizada en honor de los con-
gresistas. 
E l teatro presentaba brillante aspecto. 
HABLANDO CON EL PRESIDENTE [ i ^ R*ai a ^ . 
E l jefe del Gobierao estuvo ayer m-añana cales subsiituiu.-?. \ s'ifr 
en el Kcal Palacio, despachando con S. M . | ?e aprobó ta i m e.M ••dicnic 
Lo hicieron tamoién, sometiendo á la regia j-do liben,..» condieional ú 1U7 penados. 
sanción varios decretos, los mimstros dfi 
tauo y do uracia y dnsticia. 
I!t- .Manila su aprobó m i proyecto 
d'creto fijando en 11 <'l número do ten ? 
I - . , , i conversación que con el Sr. Dato I tes coronóles de Inüvi.icro.s de la Ai;,,, .'" 
¡mientras sea cinco (>l de «.-orone.'c's. í sostuvo S. M . , mostróse ahan.eute s..l .sú.eno 
de la excursión que anteayer hizo á L-.l Kseo-
rial , trilmtaudo grandes e.ogios á las fuerzan 
La compama que dirige Paco Meana puso ^ ¡a ^ ^ O l l e r í a por La pteSk 
cu escena las obras b a ñ a r e gorda, Los i iristriiccióa de (|L1e dieron pruebas los alum-
tes de la Reina y La mala tarde. 
Todos los intérpretes fueron premiados con 
calurosos aplausos. 
nos. 
Di jo el presidente que Su Majestad so pro-
a la s s. ^ 1 pone dar mañana, -por la noeiie, en Pala-
Completaron - l programa ^ « ^ f * do, una recepción en honor de los conure-
nonta Fitziu, que canto muy bien, y el ' J " . . ^ ra aslSiir 
Orawa. 
Ú L T I M A H 
LONDRES 26. 
Oficialmente se dice que el ataque ge-
nera l á los Dardanelos volvió á comen-
señ ri
ilustre pianista Sr. Cubiles. 
Una y otro artistas escucharon grandes y 
merecidas ovaciones. 
PARA HOY 
A las diez de la mañana, reunión de Sec-
ciones en los sitios de costumbre. 
A las cuatro de la tarde, solemne festival 
artístico-Iiterario, de invitación, en el Conser-
vatorio de Música y Declamación, con arreglo 
al siguiente programa: 
PRIMERA P4RTE. 
1.° Salutación del señor director, Cama-
rero. 
sistas que han venido á Mad: 
á las sesiones del Congreso de doeiorcs es-
pañoles que se está celebrando estos días. 
De Marruecos no tenía el jefe del Gobier-
no ninguna noticia que acusase novedad. 
P J R LOS MIABTERICS 
D E GOBERXACIOX 
íKI Sr. Sánchez Guerra habló ayer mañana 
brevemeate con los periodistas, á quienes dijo 
que había cciebrado conferencias con el d i -
rector general de Seguridad, Sr. Méndez Ala-
nís, con el alcalde, D. Carlos Prast; con el 
Se aprobó un Hea! deeivto d,- (morra 
hoy U-vará á la tlnnn reírla el pro^de^fll 
Con-sejo, cmumlo el (iabinoie inilitay ( 
funcionará oajo la inmediata dirección del 
Lste fei-eto y el referido organismo m 
preparación del Pistado Mayor Central dj 
Ejérci to. 
El deer to e¿ muy extenso. í foy 
eerá en detalle. 
Como complemento, se aprobó ofro ¿eCíi 
to mandando que el jefe del Gabinete itf 
l i tar sea un genered. y .¡n ' éste foriae nar. 
de la Junta de Defensa Xaeional. 
Se OCUPÓ el Consejo do las d mmeiaaaí 
Avuntamienio. algunas de las cu»' -
sometidas á los Tribuna'es. Kl u austro, L 
Graeia y A->iicia hará iudk-aeión al or ái:',. 
te de la Audiencia, j ' o r si la Sala de g ^ j ^ 
no considera que eonvond.riu noaubi^t w 
juez es •tH.ial. 
, . . Mañana ror la tardo ha ' i r í uñero Coto, 
gobernador civi l , Sr. Sauz Escart ín , y con e l i jo para despachar lo que ayer -wiodó >, 
2,° ¡ S o n las dosl (pequeño poema en for- ; Sr. Andrade, gobernador de Barotdona, que 
oca de Nocturno), Camarero. 
3. ° A ) Danza núm. 5, Granados. 
B) Andaluza, Falla. 
C) Seguidillas, Aibéniz. 
4. ° 
diente. 
l.A^oue i-uego la idea del constitucional¡s- ¡ Sarasato. 
mo de Monv squieu, que vino á hacer posible ; ó." Alma gitana (danza española), Larre-
la democracia pura del titósoto francés. i gla. 
A coutinuacióu señala las tres orientaciones de ' 6.* E l arpa misteriosa (momento musical), 
la niudcrua d-onocracia, hablando de la subo- ¡ Larregla. 
O T R A S WOTSCÍAS 
E L KIVfPRFSTITO • 
El conde de Bugallai está • si-udianda ¡i 
rea'•-•eme la a añera de realizar- oí en - i^ j 
rania y examinando los argumentos de aque-
llos autores que la niegan. 
Hace un estadio acertadísimo del tradicio-
nalismo, del sindicalismo y del positivisxo 
cieniiíico en orden á la democracia, para sacar 
llegó ayer mañana á Madrid procedente, de la 
Ciudad Condal. 
De uxadi-ugada. 
E l Sr. Sáenz de Quejana facilitó esta ma-
A ) Romanza andaluza. B) Zapateao, ¿ rugada M telegrama del gobernador de Va-
lencia dando cmnta de la salida para Madrid to de consolidación, á cuyo .••" - j . - im , , ;•,!•,/ 
del conde de Ronaauones; y de otros dos, en ' do algunas conferencias, si bien nada 
los que el gobernador d^ Córdoba notifica un saielto. 
accidente de que fué víctima al bajarse, en [ POUTX'OS \ IA.JT: 
marcha, del tren de Córdoba á Sevilla, uu 1 
joven que resultó con un brazo amputado; | ^ ^ ^ ^ ^ 
v la muerte por electrocución a cansa do una ^ J o r » - ) 3 ^ 
chispa eléctrica del obrero Rafael R ^ e r o , ¿ ^ ^ , in&.,m.ioliar ^ ^ 
Di.io luego el Sr. S-aenz de Quejana que en ^ ^ ^ u m K ^ ^ 
7. ' ¡Viva Navarra! (jota), Larregla. 
8. * Una noche en Sevilla (velatorio), seño-
rita Pequeño. 
SKOITÍíDA PARTE. 
1.* Lectura de unas cuartillas acerca de 
la consecuencia de que la obra de la revolu- I ia fratemidad cientllico-artística, por el señor 
ción francesa fué una obra incompleta y \ subdirector. 
fraccionaria, ya que queriendo acabar con un | 2.0 La comedia en nn acto y en prosa de ' él ministro de la Gobernación. 
absomtis-mo, el de los Reyes, trazó otro ab- I a Jacinto Benavente, t i tuláda Sin qW-rer. 
solutismo, el de los partidos políticos. 30 E i diálogo de los herxauos Quintero, 
-Sirviéndose de unos gráficos, demuestra qne ; (¡tulado Sangre gorda. 
el sufragio universal no consigue que los i'ar-
E N E L SERVEOIO DOMESTfCO 
E l desembarco y el avance se prosi-
guen. 
SKKVICIO BAmOTBLRGKAFtCO 
E l "WMJ 
SERVICIO -LTJ.EGRAFICO 
COPENHAGITE 26. 
E l min i s t ro de Estado d a n é s ha tem-
ido noticia de que el vapor Nidaros, que 
fcabía sido llevado á S y l t (Islas de FrLsia, 
A l e m a n i a ) , ha sido dejado l ibre , zarpan-
do con d i r ecc ión á Dinamarca. 
^ E ^ e s e m b a m ) del E j é r c i t o anglo-fran- lameatos ^ a n reflejo fiel de U opinión del 
. . Í I ^ i - J c p a í s que los euge. 
ufe, protegido por la flota aliada, se efec- ¡ p ^ á & ¿ el de ^ ^ ¿ ^ VT0. 
tno en vanos puntos de la p e n í n s u l a de i po^iona^ el voto corporativo y el derecho del 
Ga l l ipo l i con completo éx i to , á pesar de ¡ v e t o y de iniciativa, cerno modernas orientacio-
una seria opos ic ión que hizo el enemigo. Inés de la democracia frente al régimen de las 
mayorías, al voto individual y al absolutismo 
de los Parlamentos, respectiva/mente. 
"Con eonociTiiento profundo de la materia, el 
Sr. Calvo Sotólo t ra tó el problema de la téc-
Más detalles. nica y de la democracia, presentando el ejem-
POLDHU 26. P̂0 ^e 'os burgomaestres (alcaldes alemanes). 
Comunican de Atenas que boy conti-j ̂ Jl^Jf M ^ r í * Castro y 
E m é r i t a V á z q u e z . 
d á ñ e l o s . última parte do su conferencia, dedicóla 
Todas las m á s importantes unidades de ai pn&í&lD* de la compatibilidad de la demo-
l a flota de los aliados tomaron parte en eracia y de la eficacia, que desarrolló compe-
el bombardeo, a l que contestaron los , t nti'simamente. 
Por Ta tarde. 
E l subsecretario de Gobernación facilitó 
aver tarde los siguientes telegramas de Ba-
dajoz : 
Dando cuenta de que en Marida riñeron los 
vecinos Juan Ortiz y Alejandro Tei ida, re-
sultando el primero muerto y el segundo he-
rido en una pierna. 
—'Participando que en Aleouchel se suieida-
E l domingo, á las cinco de la tarde, su 
ce lebró en la capi l la del Noviciado de las 
Hi jas de M a r í a Inmaculada para el Ser-
vicio D o m é s t i c o , l a solemne ceremonia de 
la toma de h á b i t o de las novicias s e ñ o r i -
íPREPMTifCS CE GUERRA COH ITfiUA? 
R̂VICIO T̂ELEGRAFICC 
INSBRÜCK 26. 
Han marchado á T ren t ino varios oficia-
les del E j é r c i t o . 
Su viaje tiene por objeto el ocuparse 
de la cue s t i ón de los ferrocarri les y de 
ios aprovisionamientos mi l i ta res . 
Estos hechos se estiman como indicios 
m u y vivos de que pron to s u r g i r á la gue-
rra con I t a l i a . 
MOVILIZACIÓN EN SUIZA 
fuertes. 
E n la isla de Mi ty l ene se encuentra 
-gran n ú m e r o de corresponsales ingleses, 
pero no se les fac i l i t an noticias sobre e l 
desarrollo de las operaciones. 
Almirante alemán condecorado. 
POLDHU 26. 
Con ocas ión del 50 aniversario del ser-
vicio naval del a lmirante a l e m á n T i r p i t z , 
E l joven conferenciante fuó aplaudidísimo, 
recibiendo muchas felicitaciones. 
c P r i m c r Q o n g r o s o 
¿ D o o í o r e s Q s p a ñ o í & s 
Recibieron el h á b i t o de manos del Su-
per ior de los Mercedarios de esta corte, 





Falnicftivtee que prote^ta^. -' ' 
Oiup-xp ÍIKAL 26. 
K l Boletín- Of ic ia l de la proviocia 1$ 
ron por oontrariedades amorosas, Ana Váz- publ icado UUA á ^ u l a r de la Jmita dv 
quez y Eduardo Rodríguez. Subsiateodas, regulando los precios cH 
D I 5 F O M E N T O j t r ^ u , taa karinaa y ei pan.. 
Los regantes-de Alcoriana. i C o n s i d e r á n d o s e perjudicados,, fe» 
En el Ministerio de Fomento estuvo ayer ' f . ^ t e s ^ Pcd!do al ^ ^ á o v que m 
mañana el presidente de la Comunidad de loa Precios, mas este se ha negado 
regantes de Alcoriaza, que llevaba la repre- a c''/0-
sentación de la Comisión del pantano de Ga- j T é m e s e que ocurra uu grave títm^ieto, 
Uipar. | porque loa fabrieanles han anunciado QIH 
F u é recibido por el Sr. Ugarte, á quien dió . c e r r a r á n las f á b r i c a s dentro del plazo 
M . E . P. F r . Pedro Nolasco Caite y San- ] M gracias por la concesión de 300.000 pe-; legal. 
A su vez el gobernador esí í dispute cho, quien p r o n u n c i ó una hermosa y sen- setas con destino á las obras de dicho pan-
t i d a p ' á t i c a sobre " L a fe l ic idad del alma tauo. 
que, d e s p r e n d i é n d o s e de la t i e r ra , busc* 
á D ios" . 
A l a ceremonia a s i s t i ó una numerosa 
y d i s t ingu ida concurrencia. 
E l adorno de la capilla, compuesto él 
Homenaje de gra t i tud . 
El Ayuntamiento de Lanaja ha celebrado 
sesión solemne, acordando espresar su grati-
tud al ministro de Fomento por la inaugu-
ración de las obras de riegos del Alto Ara-
á incautarse de los estableeiniMqrtít 
se cierren. 
Can trataciones y enríes. 
CÁDIZ 
Numerosos comisionistas han hecJiQ eí 
— > 
REUNION DE SEOCIOXES 
La sección de j lediciua ne reunió ayer raa-
1 de blancos' l i r ios y numerosas luces, des- í*6n' dando á 7na de las principales calles los pueblos de A n d a l u c í a eomrataeiones 
' sobre el t r igo que se ha de recolectar eslv 
a ñ o . pagando á 60 reales la fanega. 
Merced á las gestiones hechas por ^ 
ei Kaiser le ha condecorado con l a cruz ?ana eaítf Ateneo' bajo la presidencia did 
doctor ralomar, ex alcalde de Zaragoza. 
Se acordó refundir en uno solo los temas 
de la Orden Real de la Casa do l í o h e n -
zollern. 
E l sobrante de trigo en Rusia. 
POLDTTU 26. 
E l corresponsal del M o r n i n g Paper de-
6.° y 30, y so aprobaron el tema J2, con dos 
adiciones, y ios temas 20, 3 i , 37 y 42. 
Kn el Colegio de Médicos se rouuieron las 
restantes secciones. 
La de Miosoí ia y Letras, presidida por el 
t a c á n d o s e de entre ellos la imagen d. 
M a r í a Inmaculada , m e r e c i ó muchos elo-
gios. 
HOIÍRIBIJE DESGRACIA 
EU las obras del tercer depósi to del Ca-
el nombre de calle de Ugarte. 
Rebaja do tarifas. 
La Compañía de los ferrocarriles andalu-
ces ha sido autorizada por el ministro de Fo~ ' gobernador, Sr. F e r n á n d e z Gutiérrez,,»' 
mentó para rebajar las tarifas de transporte • e n v i a r á n desde L e b r i j a dos vagoncfl <k 
de la naranja agria entre Dos Hermanas y , ha r ina á S a n l ú c a r de Barrameda. 
Utrera á Adora. 
Los vlnJtlcultores nmnchegos. 
El barón de Pet rés entregó ayer al minis-
tro de Fomento las conclusiones acordadas 
por la Sociedad de Viniticultura manchega, en 
Puestos reguladores. 
TOLEDO 26-
E n el mercado de abastos se ban ÍDW-
gurado dos puestos reguladores i i 
clara que en Odessa han sido acumulados padie Estebaueil, aprobó los temas 5.°, 8.° y nal de Isabel I I ocurr ió ayer, á ú l t ima hora jag ^ ge sol¡e¡ta ]a rebaja de las tarifas* de cios Por e i Municapio, eu los que se v? 
millones de toneladas de t r igo , esperan- ,9-0» con ligeras modiüeaciones. _ ¡de la tarde, un t r i s t í s imo accidente. ! transportes de la Compañía del ferrocarril l a ^ r n e t re in ta y veinte eén timos, í » ' 
SERVICT̂ TBLSORAFICO 
BERNA 26. 
E l Consejo federal ha distado, con f*1-
eha 21 del corr iente, u n decreto l lamando 
á filas á tres batallones de I n f a n t e r í a , á 
la tercera parte de la C o m p a ñ í a de c i -
clistas, á una de A r t i l l e r í a de plaza y á 




tComunican de E g i p t o que las t ropas 
australianas, que en n ú m e r o de 25.000 
Jiombres se encontraban en dicho p a í s , han 
sido relevadas y transportadas á A u s -
t r a l i a . 
Su d e s m o r a l i z a c i ó n l legó á t a l grado, 
«pie se t e m í a influyesen en otras tropas. 
do el forzamiento de los Dardanelos. 
A ñ a d e que durante su 
vió, á lo largo de la est 
de almacenes que se estaban construyen-
do para poder almacenar grandes canti-
dades de t r i g o que no p o d í a n ser acumu-
ladas en los almacenes existentes. 
La de Farmacia, presidida primeramente | $1 obrero Mil l5n Vaquero, ignorándose de Alicante á Alcoy. 
'or les d e m á s datos de su filiación, perdió el1 
SKRVIOIO TEI.EORAPICO 
pectivamente, m á s barata que en las car-
il regreso de K i e f f | W * a ^ S ^ ^ m o S ^ ^ « ««tW^toa s t    fili i , r i  l ' Los depósi tos francos. n i c e r í a s . 
;epa, igran n ú m e r o p ^ ' j g ' ^Q027 y045mO 1 caClOU0S, ^ | equilibrio cuaado se bailaba trabajando so-i E l ministro de Fomento recibió ayer la v i - j E n breve c o m e n z a r á á funcionar taffl-
La de Derecho pr«iidida por el doctor Fcr- bre un á dIe2 metros de altura, y 'sita del Sr. Sáncliez Robledo, que le interesó bien una tahona r e í ru l ado ra . 
nández y Sánchez Puerta, aprobó los temas al ** caus6 tan Importantes i en el establecimiento de los depósitos francos 
4.% 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 y 26} | l«siones, que falleció tuai 'do ingresaba, con. en 
este último con modiíicaciones. ducido por aue compañeros , en la Casa de 
La de Ciencias la pres i l ió el padre Vitoria , ; Socorro de los Cuatro Caminos. 
Poincaré en el frente de batalla. 
PARÍS 26. 
M . P o i n c a r é , a c o m p a ñ a d o del min i s t ro 
y discutió varios asuntos, acordando designar 
al Sr. Riquelme como ponente en la Asamblea 
general. 
TEI íDERA SESION 
En la citedra núm. 9 de la Universidad 
de l a Guerra , sa l ió el s á b a d o por la noche Central ^ reunió la Asawi):ea á laa 
de P a r í s , pasando el domingo y lunes cuatro y media de la tarde, 
entre las t ropas que operan entre el Oise I El Sr. Jordana pide unas conclusiones de 
y el Aisne, y en el valle del Aásne . la Federación y hace referencia á los temas 
M . P o i n c a r é estuvo especialmente visi-1 primero y segundo, 
tando las l í n e a s del Nor t e de la selva de ,Se á <iiseusión el tema referente a i 
r A i g l e , recorriendo las instalaciones de •so1!? Ĵ01 , 
nuestras b a l e r í a s , p a r á n d o s e en varios i h\ukT- *lnm,i ?W*B* I "6 lo» docentes 
perci ban las m ai n on las de sus alumapa v 
For la autoridad judic ia l so practioaron 
las diligencias propias del caso. 
* _ 
íDo l a © a s a ¿ R z a l . 
•——o 
A U D I E N C I A D E L R E Y 
E l ferrocarri l de Mot r i l á Granad» . 
En el despacho ofleial del Sr. ü g a r t e estu-
vo ayer mañana una Comisión de Granada 
que ha venido k la corte á gestionar la inme-
diata subasta del ferrocarril de Mot r i l á Gra-
nada. 
I A Comisar ía d© Segrnros. 
Ayer celebró una conferencia con el minis-
tro de Fomente el oficial mayor de la Comi-
saría de Seguros, D . Fernando Soldevüla. 
I>E GRACIA Y JÜSTIOÍA 
P i m í a del ministro. 
Se ba firmado por el ministro de Gracia 
S. M . el Key recibió ayer en audiencia mi-
litar á los señores intendente de la Arraaxla 
D. Juan Ozaya y Ruiz Valdivia, general 
1 óleta, coronel D. Pío Suárez Inciáu, teuien-
íes coroneles D. Antonio Z ^ u á r r e g u í y don y J ^ t i c i a la simiente propuesta para proyx- \ 
§ n e í cfíovicíaóo ^aíesiano 
óo QaraSancñei 
Con motivo de celebar sus días el ífw** 
tor d?l Noviciado Salesiano de Carabandjw 
Al to , D. Anastasio Cresceuzl. se realzará 
en dk'bo Centro varias tiestas. 
El dfa 24. después de! rezo de ^«PfJJ 
y Completas, tuvo lugar una uueva velao 
l i terar io-muskal . dodica/la por los noviC.'^ 
& sm director. 
En ella le fué entregado á éste 
moso ta r je tón , eu e l que le ofrecían el 9»' 
menaje de 1.'617 Comuniones que Ies 
candes del Noviciado Salesiano apIi-*rOT 
acan t , oMm¡cu toS , donde — larga- ^ l ^ ^ Z ^ Z Z ^ T T ^ 2 » " > « ^ S ^ Sfi de W o z a -
mente con los generales^ ofioiales y sóida- torai. ^ á la Embajada de Alemania comandante de ^ ^ a r a ^ o ¿ a . 
h jsión, por oposición, de 10 notar ías en el Co-
dos, vis i tando . igualmente varias ambu-
lancias sanitarias. 
ynn m i m m mmm u mm 
m i l El EliFRílUS 
NORDEICH 26. 
f>egún noticias recibidas de Constant i -
ü o p l a , ha sido abierto para el servicio e l 
puente sobre el Eufra tes , que por la casa 
alemana "Gute Hoffnuugshuet te" fué 
construido cerca de Dwerbulus , e s t a c i ó n 
*lel Cerrocarril de Bagdad. 
Duran te este d í a confi r ió cruces de la referentes á todo lo que sean beneficios para 
L e g i ó n de H o n o r y medallas mi l i ta res á i los doctores en el sentido de distineion-s hono-
i v . q A u TT- n . • /. _ Zaragoza, D. (Elnrique Jiménez Gran, de 
El doctor Sr. Estebaneíl, con gr-an elocuen-I a ^ a M a y o r Arn(>ld K a l l e y ^ Jete8 ^ i Valverde del Camino; Huesca, D . Crisanto 
eia, pide que s • suspendan las discusiones '0I10iales-
cierto n ú m e r o de oficiales y soldados i n -
dicados al Gobierno de la R e p ú b l i c a por 
el general en je te . 
A d e m á s P o i n c a r é e n t r e g ó t a m b i é n las 
ríficas é ingresos eu metálico. (Mu»/ bien.) 
ip!n!íwV ?S?ija?aitíCaIan3̂ ,?, P:,0^0 'Benavides y Mareo; Aliaga, D . José de Cas-
S. M . la Reina recibió en andiencia á la tro y Galán j Naval, D. Ramón Moreno y 
señora marquesa viuda de San Miguel de Palacios; Aren, D. Juan Fernández de la 
-—Es d-cir, que no so_ discutirá más que Mijar y sus hijos los condes de Sierrabello, ,Cuesta; Mesquerela, D . Luis Domenech So-
lo que se refiera á la enseñanza. (A/'Zauíoa.) , señora de Prado y Palacio, doña Mar ía A I W - | l í s ; Monroyo, D. Joaquín Francos Blasco; 
Varios oradores se exi-resau luios en pro rico de Dorado, doña Mercedes Hurtado do Villarluengo, Ü. Mariano Permisan, y Huesa 
bandera7ál̂ ^̂ ^̂ ^̂  eontra de la anterior Proposi- Amézaga y marqués de San Miguel de Gros. 
PASEOS m a c i ó n . ge proce<5e 4 ia votación de lo propuesto 
L a entrega tuvo l u g a r eon la ceremo- ! por el Sr. Estebancll, y queda aprobado por 
n ia de costumbre y en presencia del m i - unanimidad. 
rnistro M . M i l l e r a n d y de los generales 
Jo f f r e y Dubois . 
¡ E l parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PARÍS 26. 
pesquero inglés capíuraóo. 
L a Prensa de B e r l í n pub l i ca la n o t i d a 
de que u n submarino a l e m á n c a p t u r ó á l a 
a l t u r a de Aberdeen a l vapor de pesca b r i -
t á n i c o Glancarse, que fué conducido á u u 
puer to a l e m á n de l mar del Norte . 
L A A C T I T U D D8 NORTE-AMÉRICA 
i m m P O R L A PRENSA ALEMANA 
Leu pe r iód icos alemanes comentan con 
frafléa muy amareas la a c t i t u d de m í s t e r 
Vk' üson. 
El Lohnl AnzHfjer dice qne los beligo 
MttfcM nw piiedcn considerar sincero el 
El Sr. Mczquitn pide que no se .-pruebe 
el tema setrundo, r íforente al sello doctoral. 
E l Sr. Orts rel i ra el tema do que es po-
nente. 
Se pone á discusión el terma tercero: "•Con-
vrmencia de que la Federación Nacional de 
Doctores constituya una entidnd, con eomu-
B n el Nor te de Ypres hemos hecho p r o - i nidad de fines, dentro del Parlamento", de 
gresos m u y sensibles en la i/zquierda del ¡ que es ponente el Sr. Liñún y Heredia, quo 
frente de combate, haciendo retroceder a l se aprueba por aclamación. 
H. M . el Rey pasó la tarde en el polo de la 
Casa ñe Campo. 
S. M . la Reina paseó en automóvil por d i -
cha Real posesión. 
A«AMliLEA OATOUCA 
m í C A S A L P P U L A R DE B A R C E L O N A 
de Común, D. Enrique Tejerizo Ayuso. 
CONSEJO DE MINISTROS 
enemigo y c a u s á n d o l e grandes p é r d i d a s . 
Los alemanes so han servido de nuevo 
Se pasa al tema cuarto: "Bas^s para la 
fundación de una revista ^eielopcdica, ónrano 
SBRVIOIO TELEGRAFICO 
BARCELONA 26. 
Kn el Casal Popular de esta ciudad se lia 
de gases asfixiantes, pero se h a b í a n pues- de la ^ d e r a d ó u y / ( ^ .sora de nurstros celebrado la Asamblea anual de la Federa-
to en uso medios de p r o t e c c i ó n que han 
dado los mejores resultados entre nues-
tros aliados belgas y entre nosotros. 
ción obrera social. 
En ella estuvieron representados por dele-
gados los Sindicatos católicos de Barcelona, 
nova y algunos otros. 
En ol acto reinó ¡a mayor coucordia, lo-
eommies intereses", de que ca ponente el se-
ñor Peyrona. 
Be aprobó im^nimeniente. 
Toma quinto: " L a Federación Nnoiotml ve-
^ L n v ivo combate de I n f a n t e r í a so ha lará por que en la d^ iunar ión dnetoms 
l ibrado cerca de F a y en el Nor te d<? del Onuatro extraordinario pifa vocales en 
Chaulnes pa ra la poses ión del embudo concursos y tribunales do op-v-iriones se lleve \ u ándose en ól importantes acuerdos refe-
provocai-on por l a exp los ión de una m i n a "n turno riguroso. án mflner.-\ qne on <?1 flí'ii- ; rentes al fomento de la sindicación católica 
alemana. :ren totos los Clauetros de disrintas Univer-I obrero. 
Nuestras tropas luí 11 desalojado al ene- ñi(ía(lrs' si?lliendo un orden tal que, habien-| Tarnbión se acordó un voto $ gracia.? para 
i éndose al l í á pesar de dos „ . W v ^ en uu ^ « » a l 'ip doctor de una la Acción Social Popular por los iffiportantea 
t ^ " 1 .Universidad, no puedan VoWeffle á nombrar senicics que ha 
J r u ^ « • lr,ara TMEVR'S tribunales do/-tnr->s de la tr i s - , obreros católicos. 
^ n ^. lampatrno. c r e a de B ^ n ^ — n r , ^ vn havan ^ r Á d o l^s de todos Lúea o, la Asamblea nombró por aelama-
A la entrada. 
A las cinco de la tarde se reunieron los 
ministros ayer en Consejo. 
Kl de la Guerra llevaba un proyecto de de-
creto reorganizando el Gabinete mili tar que 
ha de ayudarle en la preparación de los pro-
yectos de ley que ba de presentar en gu día 
á las Cortes, entre ellos el del Estado Ma-
vor Central. La gente que «« eii*coatraba en ul* 
El de Marina llevaba un pro3'ecto de re- cercano, a lborotó-e con el ruido A'e ..̂ ¿i-
organizan i ún do escalas en «1 Cuerpo de In^ tonación, y al pretender bu l r^p reW 
El d í a 25 hubo Misa, ^ Comunión, 
m^l or , y por la tarde ae cantaron 
y Completas. 
Itespuéri de és tas , se celebró otra v ( | ^ 
en la •que se puso on escena e! drw»3 
herencia de un buen padre". , _ 
Ademfe de estos festejos, los uovfcios 1^ 
t imon'aron su grat i tud al director, «>tt 
regalo que por suscripción le hicieran. 
EXPLOSION DE G A S 
En la calle de Agust ín P u r l n ( a ^ ¡ ¡ 
lera) ocurr ió ayer un suceso que P " " ^ 
ner lamentables consecuencias, por la 
ma que produjo en el vecindario. i0 
Una máquina que se hallaba funciona^, 
eu dicha calle, dejó caer varias Í hispa» 
carbón, una de las cuales infíamo D, 
que se escapaba do una cañería , oiaai 
do una terrible explosión. . a¿]o 
Esta no produjo desperrectos. / 51 
la •consiguiente alarma. cai(é 
gomeros navajos. 
El de Fomento iba á dar cuenta del ex-
pediento do la pavimentación y de un ex-
pediente de camino vecinal entre Villamuriei 
y Bolañoe. 
El de Instrucción pública anunció que el 
Babadell, Manresa.Anglerola, Igualada, V i l l a r - 1 ^ 8 de J ^ 0 ^ í * " ^ 8 ^ !a Exposidói i 
Xacional de Bellas Artes. 
Los demás ministros no hicieron inanifcsta-
ciones dignas de mención. 
A l a sali da. 
mente del establecimiento, arrolUr " 'Se ^ 
ü otros, resultando tres herido* l6VO,"jua» 
so llaman Bonifacio Martíness Fierra-
Vílla/medfel y J e r ó n i m o MuñiJ^ ô. 
Con el barullo fueron rotos un ¿rfé, 
no y numerosos cristales y couaa dei 
ascendiendo el dafio ü. 5üU pesetas. ^ 
A C E I T A ' ' 
E l periódico oficial de ayer publico» 
< •/ 1 i?' ' 1 7 de» ñínirndo e 
migo, a n t e p o n i é n d o s e al l í a pesar de dos rr«i¿7L*t* 1 
con raata ' inc" • t- ^ v 'vprs  d o prestado é la causa de los 
E n C-haníuiélifl norea do R ktííuíintí* r ^ " " T * ™ n f t ' M / ^ n " 8 ^ ta n ^ obreros católicos. las gestiones y resultados obtenidos respec- del empleo de substancias ignüu;««* ^ > 
• ' ' ' , -^n lo nu \ A S S f f ^ S S vZ .h&'T fl-,,",'0 ]os ^ o d o s Luego, la sa blea nombró por acla a- to á las importaciones acertadas v disposi- casos quo determina el reglamento doJf ^ 
' -^ i •'• - ' " v 1 • c u q u e , los (danstros. Rn el en?o mmmetar nn ¡ción la nueva Junta de la Federación obrera 'cienes M f e M l acerca do ene particular po r ' Octubre de 1913 v s" et i ja con p f ^ 0 
que ha snlo l ^ t ó t ^ t g i . ^ d o . doctor 4 ser vocal do un tribunal de oposi. social. l o . M t e . beligerantes. leí Z M p v ^ p a ^ o ^ ¿ M h f 
Después de las nuove terminó el Consejo. 
El Sr. Dato facilitó la siguiente referencia: ¡ ctras, las siguientes disposiciones: 
"Fd ministro de Estado dió cuenta, de laa Gobernación.—Real orden circuí»* ^ 
ól t lmas noticias del extranjero, así como d 3 : riiendo se recuerde la obligación ^ 
n e
 p y
MAORfO.Año V.Núm. Í.2G6. E L D E B A T E 
í íOra e t L a b o r a " 
l o s p r s í d i i o s d e l tú C e r t a m a í i 
Ampliando las iníormacioues que transmi-
t ió el foilégrafo con las noticias ( M a s por la 
Prensa, de Sevilla, nos es grato consiíriiar los 
siguiijntes interesantes dalos re.aiivos al V U 
Ceii/imeu Periodístico, cuyo íal lo acaiia de 
publicarse en la fiesta celebrsrda al efecto por 
«1 tVi i t ro Ora et 1.chora. 
Obtuvieron los ̂ rimems premios los soño-
J/JS si^ uicülcs: 
Sección social: D. Nicolás Campos, de Huesr 
,ea- ¡). Püouión Ciu'Sia. de León, y 1). Riuie-
gindo l.ópuz, de CWouftbia. on Comillas. 
hí o-i'MJ i-iu-;UÍ(ica: 1). José María Cuartie-
liu-. de Tortosa; D. Julio A neis, de Granada, 
y i ) . José í?««tro López, de Lti.-io. 
Secciini l i l e ra i ia : B. Jeyús l'iSteban Colló"; 
SalHmar.ca; \ ) . it-idf.. Aloeri , do Orihue'a, 
y \ ) . Miguel Kodríg,.e/. S.-isdcdus, de Sala-
irnuiea. 
f ) , Julio Callo, de l^ingus. 
Sección periodística: i ) . José R i y ^ . d e M u r -
•eia; D. Juan Arrabal, de Avila y 1). José ("•»-
i)t'llo, de Las Palmas. 
Temas especiales: I'IVÍMÍO del exeeleutísi-
ico señor Obispo de Seo de .Urg-d, á I>. Pablo 
§¿¡2, .de Murcia; premio del excelentísimo 
Sfíior Obispo de Oriliuela, á D. Antonio Ul -
.tfiu'ano, de Sevilla; preanio del exeelentísi-rao 
.«•ñor Arzobispo de Tarragona, á D. Frau-
ccisco Koirei'o, de ••Salama.nca ; pi-emio del tema 
': Primera plana de nu periódico", á D. Agus-
tín Burgas, de Ceiona; y IMimia de Orí», del 
eminentísimo sefior Cardenal AÍiuaraz, .¿ don 
FYaneisco Romero Jvópe/, de Saja-nanea. 
El ouadro que ant-cede es m 'is elocuente 
rtjne cuanto padiéraii os docir resreeto al éxito 
¿Icanzado por los .qie^tlimenes ,de Ora .et La-
hora Son evidcnU-nirone obr.i nacional. 
FA Correo de Andalucía, de Sevilla, ha pu-
b'icado una exprsa int'onraci-'n del discurso 
pronunciado por y] Fn^nieuedor, exoelenCsi-
mo señor Obispo de ''Salamanca, cpie fué un 
interesantísimo esiiuüo do los dnm>s que pro-
duce el mal r eriódico y de !os deb Tes del sa-
«rodote en esta ma^aiia, -
'Menjcna del Sr. Rodi-ífiruez Pascual sofere el 
tewa "Protección á las ant igüedades". 
S«>escxki4 d© Hidrología Médica. 
l'-sta Scxdedad celebrará sesión científica el 
próximo jueves, á la§ seis y media de la tar-
de, en o] íoeal del Colegio de Médicos (Ma-
yor, 1). 
Se discutirá el tem.a pí'e*mtado por el doc-
tor Pjflilla íjobre " CJí^ilicaeión de las aguas 
lunrraies de España" . 
Ateneo <le Madr id . 
%Íf¡f, á las seis de la tarde, dará en el 
Au-.uoo, \ ) . Luis de /ulueta, una conferencia 
de l.as or.i'unizadas por la sección de Ciencias 
históricas, sobre ej .tema ' 'La gir.Tra, eomo 
P^blíijajíj, p¿ij^ los educadv»'-*^"'-
i>o.n Ricardo Vreiáaqiiez Poseo .dará, á las 
su segunda .cont'creBcia sobm "Excur-
sión a-rtísiicü-ar<j«eolój!Íea á Egipto y Car-
tago". 
lus t i lu to de liijímioi-os t iviles. 
Curante los días 27, 2.U y 30 del actual, 
dará el ingeniero de Caadnos D. José Ayala, 
unas nmfV'rMeias sobre el t e t a " E l puerto 
file Barcelona. Reseña bislóriea y datos rela-
tiAcs á dos de sus obras más importantes". 
C&atro Telegrálico. 
En este Centro dió a,v»-r tarde una ironí'e-
reui-ia el director á - la Escueifi de Telegrafía, 
Sr. López Cruz, que desarrolló el tema "Psico-
1 logia del progreso". 
| Expuso los puntos culminantes de la His-
toria Universal, á partir del siglo v m , ha-
(deudo resaltar cómo los avances y relroc:so3 
en la marcha d3l progreso obedecieron siem-
prr .i '•ansas an í iog í^ , impuesLas por una iu -
Hexiblo Jógica. 
! Hizo un elogio caluroí/simo del Sr. Or-
tuño. 
RIÑA EXTRK OJmKHOS 
EX E l . ESPAÑOL 
.COMPAÑIA ITALaAXA DE OrtUU COMICA 
••lia bella Risetie", ojiei^ta e« « n prólogo 
y t» es actos, dei jnaestio Eeo Evail. 
La bella Risette es una obra que se dcsarro-
.'Üa en un ambiente simpático y sano. Por gran 
fortuna para el 'espeeLadi>r. las eucaniadoras 
aventuras de la Princesa Margot, de la pas-
tora Giannotta» del Liey de Bnngaadja y del 
üonde de la Joureüo, no se euredaa ni des-
anlazau en los cabarets n i reslauraaes de uo-
ehe parisinos, n i eu los jardines ó salones del 
¡palacio de ,cualquK-j- Gorte ia"- - ' sino 
«n plena campiña, entre granjeros y pas-
tores. 
¿Asun to? lu ian í i l , y por lo mismo iieclü-
eero: ¡Un rey .que se enamcru de una hnmil-
.de y bella pastorcita, con la cual se casa, des-
pués de las inevitables oposiciones y peri-
pecias ! 
¿Ant iguo romancero? ¿Cuentos á lo An-
derssen... ó Calleja? Conio gusten, lectores... 
Más de todas manen»^ muy apropósito ¡ ara 
x-atoe de optimismo y iibivs de preoeopaclo-
La partitura de Leo Fall , es ehjsp^^e; 
«áltarina, graciosa; miny superficial, un poco 
inaehaeona ; hablar de arte reliriéndose á ella 
«ería disparate; hablar de sensación plácida 
y agradable, basta y sobra. 
E l éxito de la noche fué para la t i f i e eó-
«nica señorita Seillag, artista verdaderamen-
te admirable, dotada de voz muy linda y óp-
tima escuela de canto, y favorecida singu-
larmente por el cielo con el don inefable de 
ia^ gracia. Entendemos por gracia, no la vis 
cómica, sino esa especie "de sonrisa del .. rte 
«jue los griegos consideraban, después de la 
divina sófrósine, lo primero. Tuvo que repe-
t i r hasta cinco veces el hecbicero Qom-íet del 
segundo acto, y en todos sns números fué 
©plandidísima. El triunfo fué mavor porque 
luchaba con el recuerdo de la señorita Che-
plyuska, que tanto agradó hace dos años. 
La señorita Garry puso una ingenuidad 
frágil y mÍ3;osa en la figura de GiannePa. 'a 
etnorada pastora, que conviene y se amoMa 
})ien á su belleza debjyda y rubia, y su voz 
no voluminosa, pero de bonito timbre. 
Distinguiéronse también los Sres. Pasqnini, 
Vallo y Gonsalvo. 
La orquesta, más en caja que en E l la rón 
E l teatro, bri i laní 'sima, como en d segun-
do turno del Real.—K. ROTLLAK. 
ZARZUELA 
Definitivamentej el jueves próximo por la 
ÎOCIIQ se estrenará el idiúo vasco, d : l maestro 
'Guridi, MirentxUj para el que la Ea:-¿.rcsa 
¿a aumentado hasta <tí el uúmero de profe-
sores de orquesta., habiendo contratado con la 
Capilla Isidoriaua la cesión del coro d.-. ni-
ños para que canten en este estreno. 
Para el mismo jueves por la tarde se pre-
para una función vermouth eu honor del 
iQaestro t iu r id i , con la cooperación d d coro 
•de niños de la Capilla Isidoriaua, quien i n -
te rpre ta rá las célebres composiciones del maes-
itro Guridi, tituladas Aet cantare los niñón. 
Hasta esa fecha se suspenden las funciones 
de tarde, para adelantar los ensayos de M i -
rentxu. 
CB11VANTES 
E l sábado próxituo, 1 de Mayo, celebrará 
au beneficio Ricardo Simó-Raso, estrenándo-
se dioho día, en función entera, á las diez, la 
'humorada satírica, en cuatro cuadros, prólo-
go y epílogo, original de los Sres. Alvarcz 
Quintero, titulada E l üustre huésped, con el 
Kiguieuto reparto: 
Lo, cond sa del Aro, señora Roca; Aurel i -
t̂ » señorita Segura; Raquel Fernámde/ (sin-
tética), señora Alba; La generala, señora Tos-
«ano; Don Víctor Campeón, Sr. Simó-Raso; 
«|ulito Luna, Sr. Agnir re ; É l conde del Aro, 
Sr. Moseguer: Cu fotógrafo, Sr. Perohieot; 
Barraquero, Sr. Molinero; Paulino Doncel, 
Sr. Valle; Bida&oa, Sr. Guillot: D. Honorio, 
w i Vico; Pión y Colorado, Sr. Caba; Un 
«brero, Sr. H ida ígo ; El presid nte del Ate-
neo, Sr. Sapola; El gobernador, Sr. Caha; 
E l alcahle, Sr. Guillot; Un criado, Sr. Vico; 
•Fonseca, Sr. Tico. 
TEATOO-CLVKMA BOyAIVTY 
_ La función á beíieiício de bis e.-̂ '-uelas cató-
'icas, palr-uinada por la Infanta Doña Luisa, 
qiui había de celebrarse .mañana miércoles, se 
íia suspendido ha»ta d vienus, d ía ;i0 del 
actual. 
Real Academií- de •íui'lsprudetK iar 
;Esta Real Academia celebrará hoy, | las 
Seis de la tarde, junta general extraordina-
para tratar de la procedef/cia de la ¡.ro-
Posición de reforma en lag Constituciones. 
A las diez celebrará sesión para discutir la 
En la calle de Alcántara, esquina á la de 
¿luán Bravo, trabajan desde hace bastante 
tiempo varios obreros en bis obras de sanea-
miento del subsuelo. 
Uno de los trabajadores llamado Agustín 
i Linares, de treinta v ocho años, domiciiiado 
\m\ el paseo de V'icálváro, núm. 20, venía sos-
teniendo frecuentes discusiones con la casi 
lotyaidad de sus comí añeros,- llevado de su 
natural carácter un tanto pendcmdero. 
Ayer por la tarde, y durante e, áeseanso 
que ios jornaleros disfrutan después de co-
' mer, se orijiinó entre él y otro de los obreros, 
1 León Sanabria Alcantarilla, de treinta y un 
años, soltero, natural de Sacedón, y con do-
micilio en la calle de Eraso, núm. 10, una 
violentísima discusión, sobre cuál de los dos 
reiWJÍa mejores condiciones para la constante 
faena de la gente trabajadora. 
La cuestión no Lomó un giro desagradable 
merced á la oportuna inteirención de los com-
pañeros, que lograron apaciguar los ánimos, 
i aunque, por desgracia, sólo en apariencia. 
A l entrar de nuevo á sus quehaceres vol-
IQ ambos á dirigirse palabras molestas, y 
enfonees el Linares cogió un ¡jdco con la in -
tención de golpear á su contrario, pero rá-
pido éste sacó un cuchillo de considerables 
dimensiones, y lanzándese sobre Linares, le 
asestó tres puñaladas eu ej cuello. 
Eu aquel crítico momento pasaban por el 
lugar del sangriento suceso unos soldados 
afectos á la brigada topográfica, que detuvie-
ron al agresor, conduciéndolo á la Comisaría 
del distrito de Buenavista, donde prestó de-
claración, «lanifestando que. debido á la su-
perioridad física de! agredido, venía siendo 
Objeto coniipi'anente, por parte de él, de 
burlas y chacotas, y habiéndose excedido hoy 
en su perniciosa costumbre, en un momento 
de ofusfiaci^n, y viéndose maltratado de obra, 
k» caasó las heridas de que hemos hedho mé-
rito. 
Agustín fué tras'adado en brazos de svs 
eom; añeros á la Casa de Socorro sucursal del 
Congreso, donde los médicos de írr-irdia le 
arreciaron tres profundísimas heridas en el 
cuello, interesándole la carótica y la yugu^r. 
T os fr.cu'taiivrs corrí rendieron la inut i l i -
dad de los auxilios de la ciencia ante el esta-
do de suma gravedad del lesionado. A los 
pocos momentos de ser reconocido, falleció el 
Linares, 
El juez de guardia se personó en el bené-
í!"o < sKb'eeimii'nto. ordmiando el traslado 
del cadáver al Depósito, donde le será prac-
ticada la autopsia. 
E l ajrresor, desde la Comisaría pasó, en 
unión do? atestado, á la Casa de Canónigos, 
y terminada su declaración ante el juez de 
guardia, ingresó en la cárcel, á disposición 
del instructor de la causa. 
En.tne do» Comí sanias mineras. 
Ante la Sala tercera del Tribunal Supre-
ino se ha visto un pleito interesante entre la 
Compañía de Ríotinto y la de (Jala. Defendió 
á la primera el ex ministro de llaeieoda se-
ñor Cobián. quien demostró que la Real orden 
recurrida expedida por el Ministerio de Fo-
mento en 10 de Febrero de 1913, infringía 
los artículos 18, 22, 75 y 76 del reglamento 
para la ejecución de la ley de Ferrocarriles 
y la doctrina establecida por la Sala de lo 
Contencioso de que la Administración no pue-
de modificar sus resoluciones lirmes declara-
toriiis de derechos, y que sólo pueden ser re-
visadas en vía contenciosa, previa la decla-
ración de lesivas. 
Fundándose el Sr. Cobián en dichas infrae-
•ciones, pidió la nulidad, ó en otro caso, la 
yevoeaeión de la Real orden recurrida, y que 
so declare en su lugar que, de conformidad 
con lo dispuesto en la Real orden firme de 
11 de Julio de 1911, el trazado del ramal á 
-NiTva se haga de modo y forma que se dejen 
á salvo los terrenos de la mina "Tejonera", ó, 
lo que es lo mismo, que dicho .trazado no 
entre en la demarcación de la referida mina, 
y acordar y mandar que el proyecto Ptra C, 
se devuelva, como dispone d art. 18 del re-
glamento para la ejecución de la ley de Fe-
rrocarriles, al peticionario, para que haga las 
moditicaciones que la Administración crea ne-
cesarias en loa perfiles 78 y 70 de su trazado, 
á fin de desviarla de la mina "Tejonera"; y 
/jue d d nuevo proyecto que el peticionario 
presente con ías modifteaciones ya hechas se 
dé audiencia á Ríotinto é intervención en el 
nuevo r. ; lanteo, conforme disponen los ar-
tículos 75 y 76 del indicado reglamento. 
E l letrado Sr. Lastres, rn nombre de " M i -
nas de Cala", se opuso al recurso en un buen 
informe. 
Los autos quedaron concbisos para sen-
tencia.—LICENCIADO VARGÜILLAS. 
SBgyiiugi ̂ TKI.KOlíAFICG 
Jujui ia y calumnia. 
BILBAO 26. 
Ha comenzado la vista de la querella que 
el Banco de Vizciya si-me contra el mar-
qués de A dllo.ia, presidente d i Consejo de 
administración de los Ferrocarriles Vasconga-
dos, que en Mayo de ] 9 ] 3 publicó una hoja 
impresa contra el director y los consejeros de 
la entidad querellante. 
E l acusador solicita s"- imn-organ al quere-
llado cuatro años y tres meses de destierro, 
cuatro meses de arrc=ío mayor, 6.000 pesetas 
de multa y las costas. 
Lotería núasero S0* 
Esparteros, núm. 8. M A D R I D 
Remite & provincias y extranjero billetes 
de todos los sorteos su Admin strador, A X -
T O M O RODUUiUEZ. 
De («racáa y Jus t ic í» . 
Real decreto jubilando á D. Roberto de 
Santa Cruz y Bustamante, presidente de sala 
de la Audiencia terri torial de Granada. 
—Trasladando á presidente de la de Gra-
nada á D. Lorenzo del Fresno y Gara a. 
—Nombrando presidente de sala de la de 
Coruña á D, Joaquín Sagaseta de 1 tardo». 
—^Promoviendo á presidente de sala de la 
Audiencia provincial -¡'e Las Palmas á don 
Salvador Alafont y Marco. 
—Trasladanido á pmdderrU: de :a Audien-
cia provincial de Guadalajara á D. Juan Bo-
nilla y Goizueta. 
—Idem id. de la de Ciudad Real á D . Die-
go Carrión. 
—Nombraado presidente de la provincial 
de Lérida á D. Bernardo Feliú y Jaume. 
—Ncmbrando presidente de sección de !a 
Audiencia do Jaén á D. Gregorio de León. 
—Nombrando canónigo de la Catedral de 
Orense á 1). Inocencio Ramos Cebreira. 
—Nombrando dignidad de arcediano de la 
Catedral de Cartagena al presbítero licencia-
do D. Podro Gil García. 
—Indultando á Isidro Pérez Oscáriz de la 
mitad do" resto de la pena que le falta por 




Trasladando al Ministerio de Estado, co-
mo jefe de sección, á D. Francisco Gutiérrez 
de Agüera, que era ministro en Copenhague. 
—•Admitiendo la dimisión al ministro resi-
dente, jefe de sección en este ministerio, se-
ñor marqués de Güell. 
—-Trasladando al ministerio, como jefe de 
sección, al ministro residente D. Diego Saa-
vedra, que estaba como secretario general en 
la Al ta Comisaría, en Tetuán. 
•—'Ascendiendo á primer secretario en Tán^ 
ger al que lo era segundo de este ministerio, 
D. José Pérez Balsera y López de Zárate . 
—'Trasladando al ministerio al primer se-
cretario de la Embajada en Berlín, D . Joa-
quín de Ezpeleta. 
1 —Idem al primer secretario en Tánger, se-
ñor vizconde de Gracia Real, á la Legación 
en Lisboa. 
•—Ascendiendo al primer secretario don 
Antonio Benííez y Fernández, que estaba en 
Lisboa, á ministro consejero de la Embajada 
en Ixjndres. 
! —fTdem al primer secretario D. Pedro Onar-
tin y del Saz Caballero á ministro residente, 
, y destinándolo con dicha categoría como se-
I cretario general de la A l t a Comisaría en Te-
; tuán. 
i—tídera á ministro residente en Copenha-
| gue ai primer secretario en Viena, D. Vicente 
Gutiérrez de Agüera. 
o i a s é z s c c i e ó a ó . 
Partidos individuales de señoras .—Cop» de | 
Su Majestad la Reina Doña Victoria. 
Partidos por parejas de ca+»alk'r(ífi.»—«Cara- I 
peonato de parejas mixtas.—Partidos por pa- I 
rejas de señoras y caballeros, co» ventajas.-— 
Partidos individuales de señoras, con venta-
jas.—iPartidos por parejas, de señoras, con 
ventajas.—Partidos por parejas de caballe-
ros, con ventajas.—tPartidos individuales de 
caballeros, con ventajas. 
En el campeonato de Madrid han sido ven-
cedores: en 1907, S. H . M . Head; eu 1908, 
J. C. Lapaza rán ; en 1909, S. I I . M . Head; 
en 1910, L. de l l ia-ón; en 1911. M . Pou-
la in : en 1912, L. de Uhagón; en 1013, AL De-
eagís", y en 1914 no u-nninó la prueba. 
La copa U'uMa Victoria la ga»£ cu H U I 
la señorita Alaría M. de I r u j o ; en 1012. mi*s 
W i t t y ; en 1913, miss Ryan, y en 1914, no se 
terminó. 
E X F E B M O S 
La distinguida señora de nuestro querido 
amigo y compañero en la Prensa D. Adolfo 
Tomaseti ha mejorado notablemente dentro 
de la grave dolencia que le aquejaba. 
—«Ha podido salir á la calle, curado de 
una afección grippal, el ex vicepresidente del 
Senado y acadéndeo D. Angel Aviles. 
—'También se encuentra completamente res- i 
tablecido de su dolencia nuestro querido ami-1 
go y comjjañero D. Alberto Corral y Larrc. 
— El ilustre cronista D. Mariano de Cavia 
continúa mejorando en el Sanatorio del Ro-
sario, esperándose que en breve podrá ser 
dado de alta, 
" V I A J E S 
Ha regresado de Biarr i tz el cronista don 
René Halphen. 
-—iDe Oviedo se han trasladado á Valladolid 
los marqueses de la Vega de lAnzo. 
Vosotros todos los ^ue tené is xaotlvofl! 
para quejaros del es tómago y que, por -coa, 
siguiente, no podé.s d-sfrutar del placer do 
la -mesa, único que nos queíja cuando ya 
los demás han desaparecido, pausad en lac 
Pildoras Pink y en las numerosas curacio-
nes por ellas efectuadas. No os obstinéis en: 
seguir pertetieJeudo al número de los que 
sufren sin necesidad. Experimentad las P i l -
doras' Pink y «.1 igual 'de la persona enyet-
es el teaCm-onlo slguieute, recobraré is la. 
bueua salud, posible üu icamente cuando 
digiere corro es debido. 
[ i i o í a 
EN tL CtLPd tSCOLAR DE LA CALLE DE BAiLÉN 
Visita éo ta %^2ína mairQ. 
En la tarde de ayer, S. M . la Reina Doña 
Cristina visitó la Exposición y taller de en-
cajes, eatablcci.los eu el ü r u p o escolar de la 
caíle de Bai én. 
La angasia señora, que llegó acompañada 
por la diiquesa de la Conquista, fué recibida 
por las SCJWUS que forman la Junta ele pro-
tección de la clase-taller, entre las que figu-
raban las cominsas de San Lafael y Pardo 
Bazán, y por los consejeros técnicos de d i -
cha clase. 
Su Majestad visitó detenidamente la Ex-
posición, elogiando los encajes que en ésta 
se exhiben, y exteriorizó la eu eranza de que 
el nuevo talior ha de inl luir grandemente en 
©1 florrei-mento de la industria encajera. 
Después estuvo presenciando cómo traba-
jaban ias obieias, á las que hiüo varias pre-
guntas. 
Doña Cristina pasó más de una feora en la 
Exposición y taüer , recibiendo durante la v i -
sita repetidas manifestaciones de afecto. 
I t t V i l í 
C E L A H TCHIA 
u f a v e r e í e r í a y U a n g a s 
preferida por cuantos la conocen. 
S R H f i e i O T E fi F,G R A P "CO 
Malla, Pacomio y Behnonte. 
A-N'DOJJAR 26. 
Se ha ceiebrado la anuiK ada corrida, con 
tiempo inseguro y entrada floja. 
Ma-lla oyó una -ovación en su primer toro, 
al que de-nachó de tres pinchazos buenos 
y un descabello á pulso. 
Con el capote estuvo trabajador iy lucido, 
dundo unas buenas verónicas. 
A l cuarto no tuvo necesidad de matarlo, 
pues A -conr-ecuencia de un puyazo, quedó 
imposible para la lidia, siendo apuntillado. 
Pacomio Per ibáñez hizo en su primer to. 
ro una faena lucida y valiente, deshacién-
dose de] toro de uiia magnífica estocada, 
que le valló cortar la ore.^a. 
B7n su segundo estuvo igualmente afor tu . 
nado, alendo ovacionado durante la faena, 
y cortando la oreja. 
En quiten ae lució mucibo, y banderi l leó 
muy bien á lo-a dos toros que le tocaren en 
suerte. 
Belmonte, á su primero lo pasó de mu-
leta con PUFOS en redondo y de molinete, 
dejando dos pinchazos y una estocada bue. 
na. (Ovación.) 
Ku e l quo cerró plaza hizo, una faena 
en-ocionaiitc dando pases do todas las 
marcas. 
A l entrar á matar lo hizo bien, arrarran-
do una estocada estupenda, qu© hizo polvo 
ni bicho. 
E l trinnero cortó la oreja. 
l ^ i temperatura. 
K l t e r m ó m e t r o marcó ayer: 
A las ocho de la m a ñ a n a , seis grados. 
A laíi tío:e, nueve. 
A las cuatro de la tarde, ocho. 
Temperafura máxima, 10 gradas. 
Idem m-Lnima, tres. 
El ba rómet ro marcó 702 mm. Variable. 
Latí Obllgaclonea hipotecarias amortiza-
das á la par, emitidas por la Sociedad de 
iConstruccicne» metá l icas , se- han ofrecido 
on negociaciones por un importe de seis 
millonea de ufwtas al tino de 00 por 100, 
v con in te r í^ anua i de 6 r>or 100. 
En la srsión últimamente celebrada por 
esta Keal Acaden-ia, presentáronse los si-
guientes trabajos: 
E l conde de la Moriera, el tomo segundo de 
su obra Garlos 11 y su Corte; el padre Eita, 
el primero de las Obras de Santa Teresa de 
Jesús , que comprende E l libro de la vida, ano-
tado por ol padre Silverio de Santa Teresa, 
C. D. , y que edita la Bibloteca mística Car-
melitanu, de Burgos; el Sr. Beltrán y Róz-
pido, la Historia, crítica de España , del pro-
fesor de la Universidad de Cuba D. E. Sán-
chez du Fuentes, y ol correspondiente don 
Juan l 'nbré , tres opúsculos, publicados por la 
Comisión de Investigaciones paleontológicas 
y prehis tór icas: Las pintmas prel is tór ícas de 
P e ñ a Tu, por los Sres. Hornándoz Pache-
co, Cabré y eoiid-1 de la Vega del í^ella; La 
lafjvna de la Jan-da, de los Sres. Cabré y 
Hernánder, Paeheeo, y Ta val del charro del 
agua amarra y sus estaciones de, ar*o prehis-
tórico, de los Sres. Cabré y Esteban. 
Leyeron Informes: el íf*r. Altolaguirr0, so-
bre la oplebríición del I V cerPer-aHo del des-
cubri riento del Estrecho de Magallanes, de la 
i n i e i a t i vH pnrtieiilar de D. «feharo Cav-s íany; 
el general Martín A m í e . sobre ingreso en la 
Orden civil de Alfonso X T I de los señores 
D. Pedio Torrrs Eanzas, D. Pío Snárez I n -
clán, D. Juan López Gales y D. TíCopo'do J i -
Trén z y García, y el geeretarfo accidental, 
Sr. Pérez de GrOzmáu, el redact;ido por el co-
rrespondiente pailro Alfonso Andrea, Benedic-
tino, sobre la Ttiétófiá de Lerma. m car'a 
puebla ii afros priviiecjios m í ditos desde el 
uiio 1148. 
Fué prca-iitado >í la Corvoraeién, por el 
académico correspondiente, bnt;:ueo. míster 
Horace Sondara, el tesoro de joyas ibéricie, 
de plata, encontradas en el luírar de Mocó';, 
c^rea de Vilhu-arrilln (Jaén) , durante el úl-
timo Octubre. 
E l marqués de C'-rralbo explicó ante la 
Acadfvria la imrortancia de cada una d? las 
j<\vaa de este tesoro, en el que íiguran vasos 
torqiu«e«, alguuus i o n gran orname?iiar,i'ii. 
Con einiurón tic r í a l a , bra/valete», pondieutes, 
al par eer de tradición, ¿riega, y una placa, 
ó chapa. Wpmbn de la ftufcil do un puñal 
de eazn, soberbia ni en le repujado. 
Los señores aceidémieos convinieron en la 
existencia de un arte ib^rico-rs;í;,ñ(d. crtracte-
p-stico. \ luego promovió un debate acer-
en, de la época n que deben pertenecer tas 
joyas encontradas (del v i al i v siglos antes 
de Jesucristo). fuma,,do parte en ia discusión 
los Sres. S;uid;iM, Mélida, Tíbi/qmu',. marqués 
úi ( '••rndbn y reverendo padre Fita. 
B i l R Q ü i L L O , 6 dup l i cado 
BODA 
Ayer mañana contrajeron matrimonio en 
la iglesia panoquiai de ban Jerónimo el líeal, 
de esta corle, la señorita Rosario Coinyn y 
1 A llendesaíazar, bija del conde viudo de A l -
h'v/., y el oficial de Arti l lería D. Luis Amiada 
de los liios, marqués de Santa Cruz de Riva-
duiia é hijo de la condesa viuda de Kevilla-
I gigedo. 
j Lid templo había sido artísticamente deco-
rado con tapices, macetas y pro lus ión de 
ñores. 
I A los acordes de la Marcíha nupcial entra-
ron los novios eu la iglesia. 
j La novia, que vestía con singular distin-
1 ción sencillo traje blanco con prendidos de 
azahar, daba ol brazo á su padre. E l novio 
ofrecía el suyo á la condesa de la Vega de 
Sella, marquesa de Canillejas. 
Bendijo la unión el muy Ilustra señor doc-
tor D . Bernardo Barbnjero, deán de la Santa 
Iglesia Catedral, quo dirigió á los novios una 
sencilla y elocuentísima (plática, y apadrina-
jron á los contrayentes el conde viudo de A l -
biz y la marquesa de Canillejas. 
i Firmaron el acta, como testigos, por parte 
ide la novia, D. Luis de Landeeho y Urríes, 
'e l conde de Albiz, D. Ensebio Calonge y don 
Manuel Gouzález Houtoria, y por parte del 
novio los marqueseB de Figueroa y Canille-
jas, el conde de lievillagigedo y D . José Ka-
. mires de 11 aro. 
La caj illa de música in terpretó durante la 
Misa varias composiciones de ilustres maes-
tros, ejecutando en el ofertorio la PUffigria 
de la Virgen del maestro Alvarez. 
I A causa del reciente luto que aflige á la 
novia por el fallecimiento de su tía, la señora 
de (Aliendesalazar, á la boda sólo acudieron 
los parientes y amigos de la intimidad de 
los contrayentes y sus familias. 
; No obstante, la concurrencia fué numero-
sísima. Formaban parte de ella las duquesas 
de Valencia, Sotomayor y Luna; marquesas 
de Castelar, Someruelos. Cenia, Frontera, Ur-
quijo, Castelí'ucrte, Pidal, Beraa, Santa Ma-
ría de Can-izo y Soraió; condesas de Albiz, 
Kevillagipedo, Bclascoaín, Torre-Arias. Bás-
tago, Serrallo, Casa-Bnentc, Aguilar, Finat, 
Sallent, Chacón y Aybar, y señoras y seño-
ritas de Canillejas, Maturana, Esteban Co-
llantes, Calonge, Armada, Landeeho, Allen-
desalazar, Cabanillas, Castelfuerte, Gástelo, 
Lersundi, Casas, Guillamas, Fernández Hon-
toria, Sil vela, Fernández de Córdoba, Pati-
no, Cai'o, Méndez de Vigo, Ber t rán de Lis, 
Arguelles, Bascaran. Sanchiz, Núñez de Pra-
do, viuda de Collantes, Bornaldo do Quirós, 
Éstabella y otras muchas. 
También aaistioron el general Bascaran, el 
eonde do Aybar, el director general de Pm-
í iedades, Sr. Annielles; el conde do Sallent, 
el marqués de Pidal, el Sr. Fernández l l o n -
toria y muchos jefes y oficiales do Ar t i l l e -
ría, compañeros del novio. 
Desde la iglesia los invitados se traslada-
ron á la ciegan le casa del conde viudo de A l -
biz, donde se sirvió un esr iéndido almuerzo. 
Entre los muchos regalos recibidos por el 
novio, merece especial mención uu juego de 
gemrlos de zíliiros y brillnntea que le envió 
F?. M , el Rey, con una cariñosísima carta, en 
la que llarna al marqués do Santa Cruz de 
Bivadnlla amigo y compañero, pm-H, en efec-
to, b) fué de S. M . et) los años infantiles. 
La fe'iz fnrejn, á la que defveamos que 
enlme IfioH de bendieionea, salió ayer tarde 
para La Granja, donde pasará unos días, 
marchando Itfesto á Baleares, para fijar en 
Palma su rep-ideneda. 
E L G E N E R A L AZCAfíÑAGA 
E l preddeiiie du la Alta Cámara ha sido 
ya autorizado por el emineule uc.nliídrt doo-
íor Castresana para recibir las visitas de sus 
amigoB. 
En breve, el general Azcárraga podrá re-
nmular Sil vida ordinaria. 
GOKGUUSO D E L A W N - T E M N I S 
i En el Real Club de la Puerta de Hierro 
se e^Iel.iraró en los días ."5 ni f) de Mayo el 
décimo eoncur^o internacional de Imvn-teft-
nis, en el quo actuará de juez arbitro el 
conde de Cuevas de Vera. 
E l progra7r.a de las prueba»* es el sitíuiente: 
Partidos individuales de caballeros.—Cam-
peonato d i Mri ' ind. Coua de S. M . el Rev 
«Don Alfonso X I I I . 
Jja cuest ión de los maestros. 
Ayer visitó al alcalde una Comisión de maes-
tros do Madrid para darle las gracias por la 
defensa que hizo el Ayuntamiento de los in -
tereses de ¡os maestros al no cooseatir que 
se les* estafase parte de los créditos que te-
nían contra él Municipio en concepto de in-
demnización por casa. 
E l Sr. Prast, hablando de este asunto con I 
los periodistas, lamentóse del escándalo qud 
ha ocasionado el asunto, así como de que se 
le haya pretendido relacionar con el Ayunta- I 
miento, prosentándole como una inmoralidad j 
muuicipail. 
Los fondistas y el inquil inato. 
E l alca-do recibió ayer la visita de una 
Comisión de dueños de hoteles y casas de 
Iméspedes. 
Estos le manifestaron que ha disminuido 
en forma tal la concurrencia de viajeros, que 
los fondistas se verán obligados á eerrar su? 
casas si no se les levanta - el impuesto do 
inquilinato. 
E i Sr. Prast les ofreció estudiar el asunto. 
Los obreros sin trabajo. 
A l conversar ayer coa los periodistas, dijo 
el alcalde que casi todos los obreros sin tra-
bajo han sido ya colocados en obras muniei-
paie?. 
Añadió que algunos de los obreros coloca-
dos pretendían cobrar el jornal sin ganarlo, 
y que al ser reconA'enioos por su vagancia 
contestaron á los capataces que eilos iban á 
que " L s dieran de comer, pero no n trabajar". 
Visi ta a l alcalde. 
A yer visitó al alcalde, Sr. Prast, el apode-
rado de doña Dolores Romero, donante del 
Hospital 'Clínico para obreros., con ohicfr, dé 
solicitar la urbanización do la calle de Mau-
des, como compensación de unos terrenos que 
tenía que abonarla el Ayuntamiento. 
7FEUP1: B R A V O M ^ M Q l ^ > 
Lv»i i-eape Juravo Mármol , haDitante e » 
Castro del Río ( O ó r a o b a ) , Baños, núm, 18, 
padecía m»KLo del es tómago. Desde qu© 
tomó '-as Jtfiéqtap Pink ha vuelto á digerir 
muy Wen; así lo dice en esta carta: 
"A ««mse-cuencla de HĤ S ealenturas g á s -
tricas me eue'.M •ruy debiPtado y muiv ma l 
del estómago. Casi no podía 'comer, pues no 
digería nada: sufría mu-olio y me sent ía ex» 
cerivamente debi'.itad-o. A las Pildoras Pintf. 
diebo m.i restablecimiento: me han vuelto 
á dar fu-erzas, de manera que ahora como 
con apetito y digiero perfectamente. Tenga 
usted m seguridad de que estoy muiy agra-
decido á entas piMora*»." . 
Las Pfldoras Pink curan los e s tómagos 
en •• al er*a!lo, POT^IM le* dan fuerza para 
que funcieuen ñorrraler.ente. E l e<-itómago 
no funciona normalmente cuando Ja san, 
gre es pobre y los tejidos ne reciben de la 
Ean̂ Te to^a la vitalld'ad necesaria. 
Las PíMoras P nk se bailan de venta en 
fcgftü Tas •farmacias, al prec'o de 4 pesetas 
la caja, 21 pesetas las seis cajas. 
I B L I O t E C A S 
•i. 
2G i>R Arn iL UR 1915 
BOLSA DE M A D R I D ! ¿ente! »»oy 
4 O/O interior. 
Serle F, de SO.OOO ptas. nmls. 
" E. de 2.',.000 " 
" D, de 12..r,00 " 
" C, de 5.000 '* 
" B, de 2.500 " 
" A, de 50» " 
" G y H de 100 y 200 
En diferentes serles 
4 O/O perpetuo exterior. 
Ser i sF .de 24.000" ptas. nmls. 
" E, de 12.0UU " 
" . D, de 6.000 " 
" C, r'e 4.000 " " 
" B, de 2.000 H 
" A, de 1.000 '* ^ 
" G y I I , de 100 y 200 
En diferentes series 
4 O/O amortizable. 
Serie B, de 25.000 ptas. nmls. 
" D, de 12.500 " 
" C, de 5.000 " 
" B, do 2.500 " 
" A, de 500 
En. diferentes series..., 
5 O/O amortizable. 
Serie F, de 50.000 ptas. nmls. 
" E, de 25.000 " 
" D, de 12.500 '* 
" C, do 5.000 m 
" B, de 2.500 " 
" A, de 500 '» ü 
En diferentes series 
Obligaciones del Tesoro 4 O/O 
Emislfin do 1 da Enero 1915. 
Serie A. números 1 á 37.940 
de 500 pesetas 
Serio B , n ú m e r o s 1 á 63.714 
d© 5.000 pesetas 
CEDULAS H I PO T E C A R I A S 
500 pts. nüms . 14 433.700 4 010 
lOOpts. núms . l á 4.300 40¡0 
oOOpta. núms . l á 31.000 5010 
Obligaciones. 
F . C. de Valladolid Ariza 5 0/0 
S. E . del Med odía 5 0/0 
Electricidad de Chamber í 5 0:0 
S, G. Azucarera E s p a ñ a 4 0/0 
Unión Alcoholera Esp.v 5 0/0 
Accioneti. 
Banco de E.-pafia 
Idem HIspano.Americano 
Idem H'poterarlo de España . 
Idem de Castilla 
Idem Español de Créd i to 
Idom Central Mej!cano 
Ide^' Español Río de ]a Plata. 
Comp.» Arrcr idt . ' de Tabacos. 
H. G. Azucarera España, Pftoa. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos HornoiS de Bilbao. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera E s p a ñ o l a . . . 
Idem Resinera E s p a ñ o l a 
Idem Españo la de Explosivos. 
P. C. de M . Z. A 
P. C. del Norte 
Ayuntamiento do Madrid. 
Emprés t i t o 18 68 
Idem por resultas , 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem Id . Ensanche... 


























































































































E l P a m m a t » Social d*?¡ Buenas Lectura» 
ofrece á los lectores de nuestro periódico 1» 
que nunca se concedió al público: ei medio 
de formar gratuitamente una selecta y nu-
merosa Biblioteca. 
El primer año remit i rá GRATUTTAMEX-
TK las siguientes notabilísimas obras: 
E l Alcalde de Zalamea (drama), por Calde-
rón de la Barca. 
La Perforta Casada, por Fr. L-uis de León. 
La Estrella de Sevifl» (drama), por Lope d© 
Vega. 
La Gitanilla (novela ejemplar), por Miguel 
de Cervantes Saavedra. 
E l sí de las niñas, comedia en prosa, por Mo» 
ratín. 
Romancero general escogido. 
La Sagrada Puhióii, por Fr. Luis de Granada-
La Golondrina (novela premiada), por Me-
nfndez Pelayo. 
Caitas del Eilósofo Rancio (Padre Aira-
rado). 
La verdad sospechosa (comedia), por Alar-
cón. 
E ! Idil io de Robleda (novela premiada), por 
Menéndez Pelayo. 
C'ncníos de PATRIA, por varios autores, en-
tre ellos Menéndez Pelayo, Rodríguez Ma-
rín, Ocantos, Concha Espina, etc. 
F a r a tener derecho á este envío gratuito 
es condición Indispensable suscribirse á 
Por fe 5.53 cmm s ^ S u S ^ t 
suscriban las publicaciones y número do 
e.^mplares oue siguen: 
Un ejemplar mensual de La Buena Pren-
sa y E l Buen Libro. 
Diez ejemplares mensuales do La Cultor» 
Popular. 
Diez ídem íd. de Pnn y Catecismo. 
Cinco ídem íd. de Frailes y Monjas. 
DebemoR advertir que por poco más de un 
cíní imo diarlo es imposible conseguir más 
lectura. 
B O L E T I N 1>E S U S C R I P C I O N 
C'óftesc este Boletín y remítase firmado y 
franqueado como carta á las oficinas dei 
Patronato de Buenas Lecturas, Ballén, 
35, Madrid. 
Don 




se suscribe ft los periódicos más económi-
cos de Espafia y desea recibir las doce 
obras que para la fundación de una Bl« 
Wioícca gratuito ofrece el Patronato So-
cial de Buenas Lecturas. Sólo queda obli-
gado á satisfacer ptas. 5,50, precio de sus-
cripción A los periódicos. 
Firma, 
CAMBIOS SOBRK PLAZAS EXTRANJERAS 
Pa r í s , cheque. 94,46; Londres, ob^que, 
24.08; Berl ín . 000,00. 
Don Feman4o López Monis ha puesto 
en .coníKiiiá-eiUú d« ia Fol.cia, la desapari-
icióu de na aünler de brillantes que dejó 
olvidado eu ua plati l lo del va^gón del ex-
prés de Andalucía , en que viajaba, y qua 
no ha!!6 cuando volvió por él. 
La aihaja está va'.orada en 3.000 peseta;. 
— A l caer del •caba/llo Que montaba, en la 
calle dol HumllUulero, esquina á ta del 
Mediodía Grande, «e causó la probable f r a c 
tura de la quinta costill-a, e l repart dor d© 
leche Valeriano Poüa, García, d© treinta y 
so.s años de edad. 
^—Jurgaudo al balompié en la callo O'DOH» 
nell, «o produjo lesiones de pronóst ico W¿ 
servado Busebio Alonso Hernáadez , <i© qu in , 
ce años . 
— F A camarero de un c é n l r k o carfé, A r t u , 
ro Mart ínea Ru!«. se encontró, al llegar á 
su casa, Tabernillag, 4, con la de'aagrada-
blo sorpresa de que le hablan robado i m 
traje rec iéa salido de la sas t re r í a . 
En earnb!o, loa "ca/con", respetaron a l . 
gunas alha'as. 
— V a l e n t í n Garicí» Pé rez , de ve in t iún 
años de edad, jornalero, BR fracturo un 
dedo do la irano derecba, por accidento del 
trabajo, en 1& -callo d« Garc ía Paredes. 
—Jenaro Hurtftdo Mora, Jovencito do 
d ez y feis añoa de edad, ff con niucbís ímos 
giglos de frescura, fué detenido cuando «o 
lleva<ba el toldo d© un carro estacionado en 
ia plaza del Progreso. 
— E n la oalle do lá¿ffl|Kftla tu vo el "atre-
vimiento" de dar, Pablo Valle Ríu, de quin. 
ce aüoe, un ligero golpecito en o l hombro é 
un amigo suyo apodado " E l M h i s t r o " quien, 
poco propicio & tolerar la falta d© res. 
peto, haicla un individuo tun ínL'portsjrte 
como au graciosa persona, t i ró de navaja 
y le causó una herida d<i relativa ¡impor. 
tan-cia. 
" E l Min i s t ro" d ió una "oppantá" , y 
ahora... 
Martes 77 de Abrí! de 1315. 
MADRID, Año V. Núm. 1 . ^ 
R E U G / O S A S 
C U L T O S P A R A H O Y 
DIA 27 .—MARTES 
Sauto Toribio de Mogrovejo, Arzobispo y 
«onfesor; San Atanasio, presbítero y eonfe-
sor; San Antimo, Obispo y már t i r ; Santos 
Tertuliano y Teófilo, Obispos; San Pedro A r -
mengol, confesor; Santa Zita, virgen, y el 
Beato Pedro Canisio, de la Compañía de Je-
BÚS. 
La Misa y Oficio divino son de la Infra-
octava del Patrocinio de San José , con r i to 
semidoble y color blanco. 
Adoración Noetum<t - ' -Tamo: San Francis-
co de Asís. 
Corte de María.—Del Socorro, en San M i -
llón, ó de los Temporales, en San .Ildefonso. 
Cuarenta Horas.—Nuestra Señora del Buen 
Consejo. 
Bu^n Consejo (ICatedral). (Cuarenta Horas). 
A las ocho, Misa solemne de Exposic ión; á 
las once, Misa mayor, y á las cinco y media 
de la tarde, continúa la Novena á su Titular, 
Bendición y Reserva. 
Iglesia Pontificia.—Siguen los Trece Martes 
á San Antonio. A las ooho, Misa de -Comunión 
general, con Manifiesto en el altar del Santo; 
Ejercicio, Bendición y Reserva, y á las once, 
Misa cantada. 
Iglesia de Calatravas.—A las ocho y media, 
siguen los Trece Martes á San Antonio. 
Parroquia de Covadonga.—A las nueve, si-
guen los Trec» Martes á San Antonio. 
Beligiosas de Góngora.—A las once, conti-
núan los Trece Martes á San Antonio. 
San Ildefonso.—'Continnan los Trece Martes 
á San Antonio durante la Misa de doce. 
&N&ga Bérbnm.—iSi^uen los Trece MsTte?. á 
San Antenio. A las ocho. Misa de Comunión 
generai, plática y Ejercicio. 
ContMTÚan laa Novenas ammeiadas. 
CCl^TOS P A R A M A Ñ A N A 
DIA 28.—MfBROOIfBS 
San PaMo de la Oroz, confesor y funda-
dor; San Prudencio, Obispo y con'íesor; San-
tos Patricio, Marcos, Vidal , Afrodisio y En-
sebio, imártires, y Santa Teodora, virgen. 
La Misa y Oficio divino son de la Octava 
solemne de San José , con r i to doble mayor y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: Nuestra Se-
ñora de la A l muden a. 
Corte de María.—-De la Misericordia, en 
San Sebast ián, ó la del Henar, en Santa Ca-
talina de los Donados. 
Cuarenta Horas.—Nuestra Señora del Buen 
Consejo. 
Buen Consejo (Catedral). (iCnarenta Ho-
ras).—A las ocho. Misa de Exposición; á 
las once, la Mayor, y á las cinco y media de 
la tarde, continúa la Novena á su Titular y 
; procesión de Keserva. 
i Capilla de l , A ve María .—A las once. Misa, 
j Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
! Capilla del Santo Cristo de San Ginés.— 
' A l toque de oración, Meditación, Rosario y 
• plática. 
Religiosas Servitas (San Leonardo).—A 
las seis de la tarde termina la Novena á San 
José, predicando el Sr. Benedicto. 
Continúan las Novenas aoinnciadas. 
(Piste periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
Kuganios á nuestros suscriplores se 
sirvan maní fVstm nos las deliclenclas 
que hallen en el reparto del periódico. 
E L DERATE deLerá recibirse antes 
de las nueve de la mañana. 
Bí popular establecimiento Cooperativa de 
'.la Prensa continúa mereciendo el más extra-
1 ordinario favor, por ser el que más garant ías 
i ofrece en cuanto respecta á la economía del 
'precio, la buena calidad de sus artículos y la 
i escrupulosa exactitud del peso y la medida, 
I A pesar de las graves circunstancias pre-
1 ¿entes; y del encarecimiento de muchos artícu-
j los de primera necesidad, la Cooperativa si-
gue ofreciendo á sus consumidores las mis-
j mas ventajas en los precios, además del im-
i portante beneficio del divid^iido del 3 por 
IfK) sobre el total importe de las compras. 
Para ello, la Junta administrativa adquiere 
grandes partidas de géneros, cuya calidad es 
siempre inmejorable. 
i Iveeien temen te se han recibido dos part idas 
de aceite de la Laguna y Montero, que per-
miten vender los 11 1|2 kilos, ó sea litros 12 
1|2, vcx'dadera equivalencia de la arroba, á 
15,50 pesetas, el superior; otra clase corrien-
te, buonísima, á 14.50 pesetas, 
j E l arroz bomba, especial para paellas, á 
:0,fl0 pesetas el k i lo ; bomba puro, elegido, á 
0,80; de primera, á 0,70 el kilo, y amonquilí,' 
superior, á 0,60. Jud ías del Barco, elegidas, 
á 0,80 pesetas el kilo. 
Chocolates de la Compañía Colonial, de 
Matías López y de La <li!spaña, el de dos pe-
setas, á 1,65; el de 1,50, á 1,25; el de 1,25, á 
1,05, y el de una peseta, á 0,85 pesetas; de 
Suchard, el de 2,50 poseías el paquete á 2,10; 
el de dos pesetas, á 1,70; el de 1,50, á 1,30, 
y ©1 de 1,25, á 1,10; do Znricaldav, de B i l -
bao, á igual precio que el de Suohard. Merme-
ladas de la casa Trevijano, á 1.35 el frasco de 
cristal; de la casa Alfredo ITill , de Alicante, 
á 1.20, y llevando seis frascos, á 1,15 pe-
setas. 
En»-conservas de frutas y pescados, nnoe, 
licores y demás artíetilos, hay un gran surti-
do, y íH2s«,prcí!Íos son más económicos que «n 
todos los d-amás establecimientos. 
Pídanse.-üaták^gos, que se facilitan en los 
alraaocnes y (fcspRcho, caHe de la Libertad, 
número 13; teléfono, 1.497. 
l ü L Ü A D ñ S O E A F R I C A 
Habiéndose publicado en un periódico un 
anuncio, en el cual aparece que se consigue 
el regreso inmediato de los soldados de A f r i -
ca mediante substitución, en el Ministerio de 
' l a Qüerra han facilitado una aota oficiosa 
manifestando que dicha substitución no pue-
de hacerse. 
El regreso de quienes en Africa sirven sólo 
se verificará en la forma legal, y cuando cum-
plan ó el Gobierno reduzca la fuerza allí 
existente. 
L a substitución sólo se concedió por Beal 
orden de 14 de Diciembre de 1914, hasta el 
día 28 de Enero último, y una vez pasado 
este plazo no está ya autorizada. 
Conviene, por consiguiente, estén adverti-
dos los interesados. v 
í i 
I>estinos en Clero castrense. 
•Capellanes primeros: D. F ranc t í co Gra-
cia, al Hospital Mil i tar de Gerona; D. Má. 
nuel Berlanga, al de Granada;- D. Grego-
rio Vik'hes, á la Oorp-andancia de Art i l ler ía 
ó Ingenieros de Tenerife; D. Just no Muñoz 
Fernandez, al Hospital Mi l i t a r de MaJión, 
y D. José L<6pez Pérez , al de l as Palmas. 
Capellanes .segundos: D. Benito Bra^ols, 
al regimiento Infan te r ía de Albuera; don 
Federico L i l l o , al regieníento mixto de I n . 
genieros de Ceuta; D. Gumersindo Pantos 
Diego, al regimiento Infan te r ía de Sabo(/a; 
B. Juaa PftlaoioB. *í de Navarra; D M * -
nue: Carbalial, al de Toledo; D. FAhs Ekc 
parza, al de Melilta; D. Adolfo Orduüa , al 
Ae Guipáacoa, y D. Manuel Imewa, a l d« 
Borbón. „ 
RotíTOH. 
Se concede para . Madrid al sabins-pector 
médico de primera D. Je rón imo Pé re t Or-
tiz y al ofrcial primero de Oflc-mas Militares 
D. Abdón Rodr íguez ; para Talavera, al pro. 
fesor primero de Equi tación D. Anastasio 
Outiérez Merlo, y para Barcelona, al ca-
pi tán de Carabineros D. Baldomero Ar to . 
G r a l i flicaciones. 
Se concede la de efectividad al oficial 
primero de Intendencia D. Lute -le la Igle-
sia Fe rnández , y la de 600 poetas anuales 
al oficial segundo del mismo Cuerpo don 
Franeigco Goicoe'hea Clara, destinado en 
el Establecimiento central. 
Inválidos. 
Asciende al empleo inmediato el sargento 
de Invál idos D. José Márquez Burgos, 
Residencia. 
Se autoriza para fijarla en Madrid, en 
si tuación de cuartel, al general de división 
D. Juan S orra Rodr íguez . 
Matrimonios. 
Se í o n e e d e n Reales Ucencias para oon-
traerlo al oficial primero de Intendencia 
D. Lorenzo-TrujMIo Gutiórrea, y al segundo 
teniente de Caballer ía D. Franeisco Riera 
Peña . 
Fallctci miento. 
Ha fallec'do en Zaragoza el teniente co. 
ronel de In fan te r í a D. Hermenegildo Bpi -
fanlo Morlones. 
B E C E R R A D A B E N É F I C A 
Se üdiaián, banderillearán y seraoi 
fjueado*» cuatro beoerros de la ganadería ^ 
B . José Gayo, por D. Jo**-. Mascías A ^ i ) . 
ü . Jmqmn Sofcr, D. Juan Moreno, B . 
nesto Máqweira, D. Carlos D'Olaberriaga, don 
Gonxaio G. • de la Torre, T). Celso LIAÍO' ^ 
Carlos Núñfiz y D. Manuel Guisasola. 
Damas de la aristocracia han regalado 1^ 
josoe juegos do banderillas. 
La becerrada á beneficio del Ropero de 
Nuestra Señora del Milagro se celebrará el 
día 1 de Mayo, en la Plaza de Vista Alegre. 
iA la fiesta eptA invitada S. A . R. la Infan-
ta Doña Isabel. 
Presidirán cuatro aristocráticas señoritas. 
OBBPAÑOL.—(Compañía Caramba) .($ , 
de a b o n o ) .—A Ifts nueve y media, La beiu 
Risette. a 
PRIXCESA.—^A las seis (especial, 4 pre_ 
cios especiales), Zazá. . 
I J A R A .—A las seis y inedia (doble, es. 
pe-clal), En familia (dos acto?) y El amój 
brujo, por Pastora Imperio.—A las diez y 
cuarto (doble, especial). Amanecer (tres 
actofi) y Pastora Imperio. 
ZARZIJEi l /A.—A las diez y cuarto (po 
pular, á precios populares), Amores de al. 
dea y La mala tarde. 
APOLO.—A las aete (sencilla). La n0 
che vieja.—A las diez y m e l ' a (dob'e), L¿ 
niña de las pliaoicbas, la Fornarina (en 
repertorio) y La pandereta. 
C K R V A » \ T E S . ~ A las siete (secrión ver. 
niouth) . M i querido Pepe (dos actos).— 
las diez rr media (doble). Pastor y tíorr%. 
go (dos a-ctoa en cuatro •cuadros). 
C O M I C O .—A las siete (sencilla). Isidria 
6 Las cuarenta y nueve provinc'ais é Ideal 
Recuelo.—A las diez y media (doble), 
herencia de Gi l (euatro actos), 
PRIA'CTPB A L F O N S O .—D e <-inco y 
dia á ooho y media, y de nueve y media 4 
prlo-ce y media (popular) , "Camilo, <>,a. 
I zador de osos" y otras.—-<Jran éxito del 
; célebre ilusionista Dolmyn Bosco. 
TCÍPREXTA: PIZARRÜ. 14. 
G R A N E X P O S I C I O N D El M U E B L E I S 
VISITAD ESTA CASA ANTES DE COMPRAR 
I N F A N T A S , 1 D U R L - I C A D O . — T E L E F O N O 2 . Q S 1 
JOYERIA, PLATERÍA, RELOJERÍA, BISUTERÍA FINA, ORFEBRERIA DE ARTE, ARTÍCULOS DE PI^L y OBJETOS PARA REGALOS, 
S L L O R E N T E - DESENGAÑO, 2S y A i OCHA, 86, MADRID. - PRÍNCIPE ALFONSO, 9, 
m a n a 
I M P R E N T A . - L I T O G R A F I A . - T I M B R A D O E N R E L I E V E 
MATERIAL» DE ESCRITORIO PARA OFTGTNAS DE BANCAS Y ADMINIS-
TRACION. M A T E R I A L DE DIBUJO PARA INGEINIEIROS Y ARQUITECTOS 
1, E S P A R T E R O S , 1.-
TEDEPONO NUMERO 1.837 
-MADRID 
APARTADO NUMERO S7 
L O M A S U T I L 
por sn m-areha exacta, y garantizada es 
el reloj áncora , de plata, con pulsera 
do enero, "Batalla", que cuesta 
El iti-smo reloj pulsera, con la esfera 
luminosa por Radio (se ve en Ja oos-
curldad sin l u z ) , 
Á P E S E T A S SO 
A cada reloj afCompafia 
CERTIFICADO DE GflRAHM 
A D R I D 
C A L L E DE Fl 'ENCf lFRAL, 22 
Remosas á provincias. 
A N I N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. 8u precio es el de 5 céntimos por 
palabia. En esta Sección tendrá cabilla la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son <ie más de 10 palabras, pagando cada do» palabras que ex-
cedan de este número o céntimos, siempre que los mismos In-
teresados dan personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
V P R A M P A M T P Q SEÑORITA mecanogra-' O F R E C E S E señorita de 
W t n M i l c n n l fista áese^ co\ncaci6n mo. penúient& comercio, casa 
PDAYAS ar is tocrát icas . :dcst; jesÚ3 del 21 , i iorniaI , educar niños 6 
Véndese 6 a r r i éndase l io- principai lacompañar señoritas. San 
tel viajeros, hotelito amue-; 'Andrés. 1 duplicado. 
blado familia. Dos grandes, S A C E R D O T E graduado,1, 
locales. Véndese casa ve-|oen mucaa práctica, daj O F R E C E S E para acom-
oinrlad. Terreno para ho- lecciones de primera y se- ipañar señora 6 señoritas 
telito. Informes: I lustra 
tración, 4, 2.'5, centro. 
Sierpe, 8. 
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
ama de gobierno- L i s ia de 
guuda easeñanza á domi-
cilio. Razón, Príncipe, 7, 
prindpaL 
VARIOS 
P A R A los ar t r í t i cos ta-
eomendamos como infali-
ble el AGUA DE COR-lreECias inmejorables. Jar-; P R O F E S O R práctico 
C O N T E . i diñes, 7, l.« izquierda. leistema Manjón, ofrécesr 
— • 1 - ^ " Z,V " | i par» leociones. Lásta, cé-
U N G Ü E X T O MAGICO'= f SEN^BITA ^do_ «ompa- ^ 34I281> 
JO\TEN, práctico cuidar jCorreo3ii postal 450. 
enfermos, ofrécese. Refo. —, 
patentado suprime callos, ñía ofrécese buena casa. 
durezas, en tres días. Far-
macia Puerto. PSaza San 
Ildefonso, 4. 
PIDAR, modista, ense-
ñ a á cortar y probar en 
un mes. Reina, 13. 
Sabe piano. Olivar. 6. *^^XIÍ« 
VIUDA sin familia, de-
CAUAIJIJKKO d<Boa eo- sea servir sacerdote 6 casa 
locación, por modesta que pooa familia. Inmejcrable-s 
óea. Velarde, 12, segundo, | ref éremelas. Pez, 28, 3.° 
izquierda. \-
P R O F E S O R de canto P E R S O N A formal, de 
i ^ - q u e tienen ARE- confianza, desea cargo z* ^ ™ ^ £ ÍZul 
NILiLAS sana rán bebiendo oficina s a b i e n d o ^ 
« A G U A DE C O R C O N T E . ! ^ . ^ a 2 a 6 ^ T a ^ de ^ DEBATBf 
SPMTI.TAAS para huerta, ^ j j o ^ Remola-cba de varia-s cla- SEÑORITA ofrécese ama 
B a r c e l o n a , B i l b a o , G i j ó n , M a d r i d , S e v i l l a , V a l e n c i a . 
V I C I 
LA ACTÜACÍON DE LA CIÜDADÍNIA 
1 A conferencia de D. Antonio Ballesteros, catedrá. 
tico d3 la Universidad Central, se vende en el Kios. 
co de E L DEBATE á 50 céntimos. 
Taíilete legítimo, 6,85, 
or nueva rebaja precios. 
opoz y Mina. 20, 1.°, V I C I 
Romanónos, 14. tienda, 






Plaza de Bilbao, 2. 
Gran depósito de lino-
leum y hules de piso. 
CIR1NE la mejor cera líqnMa 
para car hril o á los pisos. 
A G E N C I A 
D E 
P U B L I C I D A D 
L A M Á S A N T I G 
flfóas: íOEflCñESfll, 13 y 15. entresuelo; teiéíeRO 805 
PlDAlNeB PRE3SUPÜBOTOS Y TARIFAt í CON COMiBI. 
NACIONES ECONOMICAS, QUE SE E N V I A N GRA/TIS 
Para Atiumios, Recia TOS, Nst 
ticias, Esquelas y Aaiversarioi. 
ÍMILIO C O R T E S 
Annnrios, ílsrju<-tns de 
defunción y aniversario. 
Jacometrezo. 50, primero. 
PARA BUENOS IMPRK-
OS Y 8EL1A>S C A t C H O . 
Oncomienda, 20, duplira-
!o. Apartado 171, Madrid 
E S P A Ñ A , G R A N P O T E N C I A 
P O R " C . J R O f f l " 
con un prólflflo del SR. VAZQÜ Z WELU 
VúiLbrrro i w PALPÍTANTE ACTUALIDAD 
Fredo: UNA PESETA. Véndese eo el kiosce de "EL DEBATE?, 
I A P U F M ^ A AGENCIA DE ANUNCIOS 
^ ^ r 1 ? ? " R A F A E L BARRIOS 
Combinaciones económicas en varios periódicos. 
C A R I V I E I N . 1 » . - T e l é f o n o , 1 2 3 . - IVIADRIO 
f T 
lELEfOKO 3b5 E I L _ D E B A T E Deaowaaft. •.«tZ.-HMMI 
Se admiten esquelas beata las tres de la madrugada ea le Imprenta, 
CALLiü D& PIZARSO, l l . - l . e s pajee adclantadee. 






E n la cuarta plana..... 
Idem Id. plana entera. 
Idem Id. media plana.. 
Idem Id. cuarto plana 
Idem td. octavo plana 





















ses, y todas las dpmás se- J O V E N estudiante, eln gobierno Poca famil ia ó 
millas propias nara plan- recursos, venido previa- sacer^0te. Madrid 6 fuera. 
tar en la actual estación, cias, desea secretaría par-
SCl Materia;! Agrrfcola. Za-tlcular 6 Inspección cole-
balbide, números 11 y IS . jg io , ayudarse c a r r e r a . 
Bilbao. ¡Fuencarral, 22t portería. 
E L AGUA D E COR-
CONTE es la mejor agua 
de mesa, recomendada por 
la clase médica. 
SEÑORA formal é ins-
t ruida, eablendo francés, 
se ofrece como señora de 
icomjpañía, ¡para dar lee^ 
Carmen, 14, 3.°, 3. 
P R A C T I C A N T E Medid, 
na. Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
formaran: Marqués Urqui. 
i o , 40. bajo. 
MANERA P R A C T I C A D E I / L E V A R A IX)S NIÑOS A 
LA B s e q u i o á n u e s t r o s 
por e l presb í te ro de la Unión Apostólica 
©. F . J A V I E R MORENO Y MARTINEZ 
Obra, cuya lectura interesa á todos, y principal-
mente á los encargados de preparar á los n iños para 
recibir dicho Sacra.mento. 
De venta en e l Kiosco do E l i ÍTEBATE, á 1 peseta. 
P R O F E S O R A de fran-
D«vlf*<» J _ I - « |clonas ó como ama de g o j c é s . Leóciones á. domicilio. 
D 0 Í S 3 0 8 1 l i a l l S J Í Í bierno. Serrano, 80, inte-; Honorarios módicoe. Se-
ifior, bajo derecha. 
WECESITA^ TRABAJO r^o¿irbueno7] 
rranc, 80, bajo, interior 
derecha. 
s intor-! 
C O C I N E R A con infor. jmes. se ofrece compañía¡ O F R E C E S E cocinera, 
mes. ofrécese. Moratín, 6 dirección en casa catftli-asistenta. Belén, 13. Ca-
enarto. jca. Costanilla Desampara, barrería. (466) 
3. bajo derecha. 
C A R P I N T E R O con b a n - l ^ ! 
eo y hcrramitnta ofrécese' S E Ñ O R A viuda, desea 8^tÑ<>BA- vascongada, 
trabajar jo rna l^ encarga-acompañar señora t " l ü ^ ^ S . r n f M o ^ o " 
ríase de obra por admi- a cuidar de casa. Taoibiéa ^ í t U n f j J < 
Bistración, Madrid ó fue-'aceptaría portería, pueal 
M a J f n 1 ^ 0 ' 96, VktoriaIlc;ti(fn(f « a hü» « a y o r d« O F R E C E S E modTsía 
iMartíneiii- edad- Hilario Peñasco. 8. ^ ^ sabiend<) 
MODISTA francesa. Cor.!',r"ac interior. con manut«ición, 1,50. 
ta, prepara, da lecciones' 
«orte domicilio. A l b e r t o 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
O Ü I N T I N R Ü I Z D E Q A Ü N A 
K V Í T O R I A 
S a n B e r n a r d í n o » 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Las obras completas de Donoso CJortés, que cues-
tan 50 ptas., las a d q u i r i r á n nuestros suscriptores 
por 35, haciendo el encargo directamente á la Ad-
minis t rac ión de E L DEBATE. 
Nuestros suscriptores de fuera de Madrid, remi-
t i r án además , 2 ptas. para e l franqueo y certificado. 
Acreditados tal leres del escultor 
T E N A 
y R G T I S I M © 
ímágeñes, Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividád demostrada en los múl t ip l e s en-
caróos, debido td numeroso é instruido personal. 
Ttir»\» correanonlen(*l«, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
Aguilera, 12 1.a 
COIiOCAClOX: la desea 
m a t r i m o n i o solo, para 
Palma, 22, 3.* (468) 
S E S O R A distinguida, 
práctica en labores, desea 
colocarse. Inmejorables i n - i ^ agricultum. Informes: 
M O D I S T A (Redjern), 
guardar casa de campo ó o-fécese dotmic<ilio, 0,50 
finca de recreo; el marido'hora, manutención. Corre-
es entendido en asuntos,¿era Baja, 49. (469) 
Por marcha forzosa l iquido, con precios marcados, 
alhajas, an t igüedades , máqu inas coser paraguas, re-
lojes y objetes para regalo, por traslado á Prado, o. 
Desengaño, 17. 
Los quo deseen poseer 
l a n n e v a o b r a d o ClRICl VENTALLO 
íor ?s. Alcalá, 9. L a Pa-
risién. 
DOS JOVKXKS. sabien-
do Contabilidad Mercantil, 
úrgeles colocación. Galdo, 
Z, primero. 
B. Narciso Birlaln, en Alt-
eante. 
C B N T B O P O P U L A R 
CATOLICO D E L A I.V 
MACU L A D A .—K e y F i a n . 
C O S T U R E R A . sabienJo ciwo, 5.—Hay ofertas de 
modista, ofrécese á dotni. trabajo para los oficios sl-
cilio. Kconámíca. Mora- guientes: ayudantes do ce-
tía 33, 4.* !rrajoro y entarimad ores. 
E L S E C C I O 
F R A N C I S C O D E V A L L E S " E L D I V I N O " ' . ^ ^ v f t % I / 1 1 3 1 V S k l ^ n t a V 
_ ^^^^ ¿ Fantasía sobro la guerra europea, debon apresurar 1 ° \ ^ \ ™ ^ r S O R T E G A ¡sos pedidos dirigiéndose al administrador vie E L D E -
Y DON BENJAMIN MARCOS nA'ri'J, Ó al kiosco del mismo 9 P U S C T A Q 
Prólogo del DOCTOR BO XILINA Y SA V MAR'EIN'diario, y enviando su importe, ^ * 
Precio: 4 ptas. De venta en el Kiosco de "ÉL DESATE" cou T R E I N T A CENTIMOS para el ceitiücado. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y 9e C4dlB el 'í. 
ara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Arres; ©mprendiead© 
iaje de roéreso desude Buenos Aires el día 2 y do Montevidoo e i i . 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, do Larcelona el 25, de Málte* 
;1 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracrua y Puerto Uéjico. Be» 
greso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA M E J I C O 
Serrfclo mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Saotander el 19, ée GiJW 
el 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veraeruz. SaliJas de Veracruz el Ifi 
y de Habana el 2© de cada mes( para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicie mensual saliendo de Baiveiona el 19, el 11 de Valeseca, el 13 dÉ 
Malaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Crux de Teñe» 
ri»>, Santa Oruz 4e la Palma, Fuerte R*co, Habana, Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, y La G-uayra. Se* admite pasaje y carga t«0 
trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrios< Cartagena de Indias, Ma-i 
racaibo, Coro, Oumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífica. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arraucando de Liverpool y haciendo las escalae de Co» 
ruña. Vigo, Lisboa. Oádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cad» 
cuatro miércoles, ó sea: 6 Enero, 3 Febrero. 3 y 31 Manso, 29 Abril, 26 May* 
23 Junio, 21 JuJio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y * 
Diciembre; para Port-Said. Suez, Colombo, Siagapore, I4o lio y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 26 Eoero, 23 Febrero', 23 Marzo. 2d 
Abril, 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio. 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 
30 Noviembre y 28 Dltciembre, para Siagapore y demás escalas intermedias qn» 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz Lisboa, Santander 
y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos áe la ©oeta oriesta* 
de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Jar^n y Austra&a. 
L I N E A B E FERNANDO POO 
Servicio mensua' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia «3 8, tie AUc»»*» 
i el 4, de Cádiz el í. para Tánger, Casablaaoa, Mazagán Las Palmas, Sania 
'Cruz de Tenerife, Santa Crua de la Palma y puertos de ía oosta occidental de 
I Africa. 
Regreso de Fernando P 6 0 el 2, haciende las sécalas de Canarias y de *» 
Península Indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gij6n é l 
de Coruña el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23 para B** 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje do regreso desás 
Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Rk> J-aaeir», Canarias, Lisb0** 
Vigo Coruña. Gijóai, Santander y Bilbao. 
Ftetos vapores admiten carga en las ^ondieioiiee faiás favorables y pasajerea, 
á «juienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, oom^ 
Iha gereditado «u sai dilatado E«rvk.io. Todos los vapores tienen telegra^» 
ein nilos. 
I También se admite carga y so expioea rasajos M n todos ios puertoi» 
munao, servidos por líneas regulares. 
